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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
jportantes declaraciones sobre el actual 
conflicto mejicano. 
YtSor Mr. Elihu Rort, cuya 
participación en la política del 
Jericanismo le da cierta autori-
r competencia para hablar de los 
de Hispano-América, desde el 
de vista yanqui, ha hecho las 
Ltes declaraciones sobre el ac-
conflicto mejicano: ^ 
Bg estoy de todo corazón al lado 
bidente Wilson, en su actitud 
toda intervención en Méji-
ê opongo también al reconoci-
¿to de Huerta. Apruebo la prohi-
m de remesas de armas desde los 
jos Unidos para Méjico. Hago 
apié sobre este asunto de la fabri-
aón de armas para Méjico porque 
jemos mantenemos alejados de to-
, enredo que pudiera resultar como 
í é s m i l i t a r e s 
RBTIEADO 
¡Con el haber anual de $1.386 ha 
retirado el capitán de la Guar-
Eural, señor Elicor Alvarez de 
iTlea. 
ASCENSOS 
ido ascendido a teniente co-
de la Cruardia Rural, el coman-
señor Matías Betancourt Cas-
«. coya antigüedad data de 11 de 
|:-¿r« de 1902. 
iHan sido ascendidos a comandan-
]del propio organismo, los capita^ 
l íeñorea Emiliano Amiesr y Jimo-
Rogelio Caballero y Grómoz, Luis 
Rosal y Quesaxia, Federico Nú-
de Villavi cencío y Palomino y 
io Montes y Montes, quienes 
más antiguos en el escala-




I'D alto funcionario del gobierno 
ha liecho declaraciones de muy 
N importancia al correspcmsa'l de 
J periódico americano. 
esta alta autoridad del írope-
1 alemán que Alemania ha sido bas-
mera espectadora del conflic-
Ĵ Jicano, pero que es muy proba-
re interponga la más enérgica 
8ta si siguen matando á los súb-
alemanes en Méjico, 
rn í se \ió desde un principio con 
profunda incredulidad la fra-
^ísión de Lind, y se espera con 
EL MINISTRO CHINO 
l^f tarde, a las cuatro de la 
1 üié recibido por el Presiden-
la República, en la quinta 
iñona," el Ministro de la Re-
'^a China Mr. Lyun, al que 
apañaba su esposa. 
L ?6Ileral Menocal obsequió a sus 
t̂es con champagne, cambián-
atectuosas demostraciones. 
consecuencia de nuestra tolerancia, y 
también porque es muy de desear que 
los Estados Unidos no se conviertan en 
base de operaciones para los represen-
tantes de los combatientes de un país 
fronterizo.'' 
I O D O m I G U A 1 
Washington, 27. 
La situación mejicana sigue siendo 
la misma. 
No ha ocurrido durante esta maña-
na ningún incidente que determine 
cambio alguno en el aspecto de la si-
tuación. 
El Presidente Wilson está prepara-
do para leer su mensaje al Congreso 
esta tarde a primera hora. 
No hay indicación ninguna de una 
nueva demora, siendo muy remota la 
probabilidad de que lleguen nuevos 
despachos de Méjico que puedan de-
terminar otro compás de espera. 
las sucesos del Prado 
VAEIOS TESTIGOS 
En la mañana de hoy desfilaron por 
ante el Juzgado especial que instruye 
la causa por los sucesos del Prado, Je-
sús Verdugo, Teniente de policía se-
ñor Cárdenas, Rosario Alvarez y Ro-
sa Núñez y Ruperto Boau. 
Los tres últimos son vecinos de 
Prado 98. 
Boau resulta un testigo misterioso. 
llegana del Presidente 
Acompañado de su señora esposa 
y de dos de sus ayudantes, llegó es-
ta mañana, a las diez, a Palacio, el 
Presidente de la República. 
ASUNTOS POLITICOS 
Para asuntos políticos, estuvo en 
Palacio hoy, el senador doctor Al-
berdi. 
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L a m e n í a É a c c É n t e . 
El Capitán Perdomo sufrió en Winchester la 
fractura de una pierna. 
O T R A N O T A D E H U E R T A A l 
Wilson desea averiguar su contenido antes 
de leer su mensaje. 
Washington, 27. 
Se ha recibido ayer, la noticia de 
que Huerta ha enviado una nueva 
nota a Lind, quien está a punto de 
embarcar a bordo del acorazado 
''Louisiana," con rumbo a los Esta-
dos Unidos. 
El ministro de Cuba en Washington 
ha enviado el siguiente cablegrama al 
Secretario de Estado: 
"Washington, Agosto 26 de 1913. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
El capitán J. Perdomo, del Ejérci-
to, sufrió un accidente ayer en Win-
chester, Virginia, y fué traído a esta 
capital anoche. 
Comisioné al Cónsul Barranco para 
que fuese al hospital esta tarde, y me 
informa que el capitán Perdomo su-
fre la fractura de dos huesos en la 
pierna izquierda, pero el médico dice 
que no es de gran importancia. 
Ruégele informe de esta noticia al 
General en Jefe del Biiércíto por con-
ducto de la Secretaría de Gobernación, 
y a Felipe Perdomo en Atarés. 
Desvemine." 
Supónese que la fractura haya sido 
ocasionada por la caída de un caballo. 
R E T I R A D A D E U N O 
Yeracruz, 27. 
Anoche llegó a esta ciudad el emi-
sario especial del Presidente Wüson, 
Mr. John Lind, resguardado por 24 
agentes de la Secreta. 
Lind se propone embarcar en el 
acorazado americano "Louisiana," 
desde donde trasmitirá nn despacho 
inalámbrico a Washington. 
El escandinavo, cuya misión 
considera ya terminada, se negó 
hacer declaración ninguna. 
se 
L a P r o t e s t a d e l o s C o u o c i o n i s t a s d e o e o o s 
I m p o l í t i c a a c t i t u d d e l D r . C a n c i o 
L o s c o n g r e s i s t a s v i l l a r e ñ o s , e l a l c a l d e d e C i e n f u e g o s y e l s e ñ o r S a n -
t i a g o R e y h a n c e l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a c o n e l P r e s i d e n t e . 
U N N U E V O P A R T I D O 
a u s a s d e l a s e p a r a c i ó n d e L a O . G a r c í a 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital el Alcalde de Cinfuegos, se-
ñor Juan Florencio Cabrera, miem-
bro prominente del partido conser-
vador, y el señor Santiago Rey, que 
vienen representando a los conjun-
cionistas cinfuegueros .para tratar 
con el generaJ Menocal de asuntos 
políticos de extraordinaria importan-
cia y trascendencia. 
DESCONTENTO 
Hace ya algún tiempo que entre 
los elementos políticos que en la 
Perla del Sur apoyaron la candida-
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S u c e s o s 
S U M A R I O 
A 2 Punto de contado.—Socie-
Españolas.—De Provincias. 
l nfonmción. 
Correo extranjero.—Otros H 4 
| v. -
ari • Cines Correccionales, por 
Claño-~ Plumazos, por Ro-
Rendueles. 
V Lih6' deportes, por Manuel I». 
^ nares y Ramón S. de Men-
K^í 0fren<}a' Por Emilio Martí-
ntos varios-
ENTRE jrORiOS Y CRISTIANOS 
César Rodríguez Paraja, vecino de V i -
llegas í»l v Julia Ramos Rulz. del núme-
ro 93 de ia misma calle, se acusaron en 
la nrlmera estación, de haberse insultado 
en el domicilio de la úl t ima por haber 
llevado el primero una camisa para un 
marchante que reside en la misma. 
Se^rtn la Ramos desde la mañana 
(Rodríguez la despreció, al Peguntarle el 
precio de unas medias que tenía a la ven-
te en la tienda donde trabaja. 
¡Cosas de la v i d a ! . . . 
CARPINTERO CLAVADO 
p-n la casa de salud "Covadonga." fué 
a so ldó* ayer por el ^ * ™ £ 
una herida en la cara plantar de! pie iz 
el blanco AJejandro García Me-
vecino de Salud 81. 
puntilla. 
El hecho fué casual. 
quierdo, 
néndez. 
El guardia 878 
moviendo escándalo 
a r res tó por estar pro-
encontrarse en es-
i ^ r . ^ * . a M £ £ l O * * * Per 
vecino de San Rafael n . 
ef-ca: í l í t i . 
Cahleg rantâ s. Sección 
nández, 
Fué remitido al vivac. 
OFENDIENDO A LA MORAL 
^ S u V n e í o j S f S negó a dar SUB ge 
•neralee. , . n^ 
Fué remitido al v ivac 
tura del general Menocal, se nota 
iiondo malestar. 
La cansa principal del disgusto de 
loe conjnncionistas, es la actitud que 
ha adoptado, con respecto a. ellos, el 
señor Secretario de Hacienda, don 
Lfeopaldo Cancio y L/una. 
Según afirman se les viene perju-
dicando, grandemente, en sus inte-
reses políticos, y no están dispues-
tos a seguir tolerajndo que se les des-
atienda en sus justas reclamaciones. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Recientemente se acordó celebrar 
un cambio de impresiones para de-
cidir lo que procediese hacer en 
vista de la situación creada por los 
procedkoicnftos de un secretario de 
despacho. En la reuntón efectuada 
se convino en nombrar una comisión 
para que expusiera los motivos de 
oueja al Jefe del Estado. 
OANOIO CONTRA PORTELA 
Uno de los motivos del desconten-
to de las fuerzas que integran la 
Conjunción es la hostilidad manifies-
ta del actual Secretario de Hacienda, 
doctor Cancio Luna, hacia el Admi-
nistrador de la Aduana de Cienfue-
gos, señor Jacinto Pórtela. 
LA ENTREVISTA 
Para hoy a las diez fueron citados 
por el general Menocal los con-
gresistas señores Manuel Rivero, Nico-
lás Alberdi y Oscar Soto, Dr. José 
Mulkay, Manuel González Iglesias. 
Manuel Villalón, doctor Joaquín To-
rralbas, Ldo. Saturnio Sánchez y 
los señores Juan Florencio Cabrera, 
alcalde de Cienfuegos^ Federico La-
redo Bró, ex-secretano de Goberna-
ción, y Santiago Rey, primer repre-
sentante suplente por las Villas. 
• LO QUE DICE m , SR. REY 
•Sabiendo que el señor Santiago 
Rey, Administrador del acueducto de 
Cienfuegos se hallaba en esta ciudad, 
y que había venido a resolver un 
asunto de carácter político en com-
pañía del alcalde de la Perla del Sur, 
nos entrevistamos con él, hoy por la 
mañana. 
El señor Rey accedió amablemente 
a nuestra solicitud, y contestó a las 
preguntas que de hicimos. 
- ¿ f 
—Hemos venido a entrervístarnos 
con el señor {Presidente de la iRpeú-
blica para tratar especialmente de los 
procedimientos empleados con nos-
otros por un Secretario de Despa-
cho, procedimientos que no están en 
armonía con los intereses del Partido 
que sostiene al actual Gobierno. 
- i I 
—En Cienfuegos no se ha roto' la 
Conjunción, antes bien, hoy tiene 
mayor solidez. Los directores de la 
colectividad hemos tenido varios 
cambios de impresiones, no para cen-
surar los actos del Gobierno, al cual 
apoyamos decididamente, sino para 
expresarle al general Menocal nues-
tro desagrado por la conducta que 
oou nosotros ha seguido, por culpa de 
determinados funcionarios del Esta-
do', que parecen estar en desacuerdo 
con el propósito que abriga el Presi-
dente de la República de no desaten-
der los legítimos intereses que nos-
otros representamos. 
- i I 
—'La situación interior del Parti-
do Conservador y de los liberales na-
cionales de Cienfuegos es magnífica. 
Hasta hace poco, tanto en el Parti-
do Conservador como en nuestra 
agrupación, se sentía profundo dis-
gusto—no expresado por considera-
ciones explicables—contra los que, 
sin la autoridad moral que da la con-
fianza de la mayoría, venían movién-
dose cerca del Gobierno, para resol-
ver por sí y en beneficio exclusivo de 
determinados amigos, el problema bu-
rocrático. El estado de cosas creado 
por el descontento que provocaron 
los que ostentando indebidamente 
nuestra representación, repartían pre-
bendas y destinos entre los suyos, no 
podía perdurar, y los conservadores, 
empleando procedimientos rigurosa-
mente legales y atendiendo a Ta. vo-
luntad de la mayor parte 'de los 
miembros que integran el Partido, 
decidieron retirar los poderes al Ldo, 
La O García. Los liberales nacionales 
no teníamos con el doctor Pigueroa 
más relaciones que las que natural-
.menle se derivan de haber luchado 
.por un fin común. No existían entre 
^nosotros, vínculos de dependencia y 
por eso estimamos improcedente que 
el Gobierno le reconociera la Jefatu-
ra de nuestra colectividad. Decidi-
mos proceder a nuestra organización 
(Pasa a la página tres) 
Las altas autoridades de esta ca-
pital están haciendo todos los esfuer-
zos posibles para averiguar su con-
tenido, antes de que llegue la hora 
de la lectura del Mensaje de "Wilson 
en el Congreso. 
Ignorándose el contenido de esta 
nueva nota de Huerta, no se sabe si 
surtirá el efecto de posponer una vez 
más la lectura del célebre y miste-
rioso mensaje. 
D e P o l i c í a 
Habana, Agosto 26 de 1913. 
CIRCULAR. INFLUENCIAS 
Se recuerda por la presente, para 
su más exacto cumplimiento, lo dis-
puesto en la Orden General número 
•702 de este Cuerpo, de fecha 24 de 
Junio de 1905, y todas las demás dis-
posiciones que prohiben a los miem-
bros de este instituto concurrir a 
la Secretaría de Gobernación a ges-
tionar asuntos pendientes de resolu-
ción que les afecta, o en modo algu-
no al propósito de gestionar su me-
joramiento, porque tal proceder es 
impropio a todas luces y contrario a 
la disciplina. 
Queda asimismo prohibido a tos 
miembros da este Cuerpo, por las 
mismas causas, y con más fundado 
motivo, concurrir a la residencia pre-
sidencial con los propios fines. 
Todos los asunk)s relacionado^ con 
el empleo o las funcines de los 
miermos de este Cuerpo, qne puedan 
por los mismos ser tratados con la 
superioridad, habrán de serlo, pre-
via audiencia Concedida por la mis-
ma, a solicitud cursada por esta Je-
fatura. 
E . Sánchez Agramonte, 
Jefe de Polica. 
Cargamento peligroso 
Procedente de Nueva York hn 
llegado en la mañana de hoy,, el va-
por cubano ' 'Guantánamo," el cual 
se encuentra al servicio de la "Ward 
Laine." 
_ El expresado vapor ha traido la 
siguiente cantidad de explosivos: 
l ió cunetas de pólvora, consignados 
a los señores Larrañaga y Campo. 
32^cajas de pólvora, al señor Dazo. 
10 cajas de dinamita al señor Luis 
Mora. 
100 cajas del mismo explosivo a 
"Huston -Contrating Gompani" 
100 cajas de dinamita, 10 cunetas 
de pólvora y 1 caja de fulminante al 
señor. José Fernández. 
y 300 cajas de dinamita, 136 cune-
uñetas de pólvora y 53 cajas de iden 
a González Marina y Compañía, 
•MULTA 
La Capitanía del Puerto ha multa-
do con 25 pesos a la Compañía Ame-
ricana qne tiene arrendado el remol-
cador de Obras Públicas, "Cárde-
nas," por haber salido para Oriento 
nunmiiiiiiimímHiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiw 
Junta Nacional de Sanidad 
Orden del d í a 
En la sesión que celebrará, mañana la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, se t ra ta rán los siguientes asuntos: 
Balance de los hospitales de Remedios, 
San Juan de Dios (Santa Clara) y Cien-
fuegos; informe del doctor Sasuso sobre 
sallcitud del señor Navarro para instalar 
unos bafios de mar en la caleta de San 
l-Azaro: proyecto de ceíaenter io en San 
.José de las Lajas; consulta hecha desde 
Santiago de Cuba sobre atribuciones de 
las Comadronas; oposición de los propie-
tarios de Arro)-© Apolo al proyecto de Ca-
tas de Salud de la Asociación Canaria; 
consulta del doctor Romaguera sobre Ins-
talación de unos bafios de mar en la 
Avenida del Golfo; obras sanitarias en 
•la casa Sitios 187. y expedientes presen-
tados al concurso para Director del Hos-
pi ta l de Dementes. 
Fiesta en los Escolapios 
El doctor Cristóbal de Lagnardia, 
manifestó a los reporters que había 
de concurrir, por invitación espe-
cial que se le ha hecho, a la fiesta 
que en las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, se celebra hoy en honor de 
San José de Calasanz, fundador de 
la orden. - • »C v • v v.^'.'-' 
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P u n t o s d e c o n t a c t o 
Ante el desconcierto actual de los 
partidos políticos, y especialmente del 
partido de gobierno, el conservador, 
falto de cohesión, hemos procurado de-
mostrar' que" es'necesaria la aproxima-
ción del gobierno al pueblo, el cual es 
algo más y vale algo más que dos agru-
paciones desorientadas y exangües. 
Si falta a la situación una base en 
que apoyarse, , debe buscarla en el pue-
blo, el único soberano que le confirió 
el poder; el único que merece toda cla-
se de consideraciones y de concesiones 
justas. Haya intimidad perfecta y 
compenetración de aspiraciones entre 
el pueblo y el gobierno, y cada nueva 
Asamblea política que se celebre sólo 
servirá para probar el desbarajuste a 
qne las ambiciones desacordadas han 
llevado a los políticos. 
E l gobierno no tiene que temer, si 
logra acercarse al pueblo o hacer que 
el pueblo se acerque a los que dirigen 
la cosa pública. Y se ofrece ocasión de 
conseguirlo, buscando el contacto en 
todo lo que afecte a nuestra marcha 
económica. La solución económica es 
la que mejor resuelve los problemas 
políticos difíciles. Y si con ella se agra-
da a la.opinión general, se reducirán 
a coces contra el aguijón todas las pro-
testas que puedan poner en juego las 
ambiciones personales disfrazadas con 
la máscara de los intereses del partido. 
En el próximo mes de Noviembre se 
enviará al Congreso el proyecto de 
presupuestos para el ejercicio próxi-
mo. 
Son los primeros que presentará el 
Poder Ejecutivo, y ya no se podrá ale-
gar como disculpa prisas que autori-
cen al Congreso y al Gobierno para 
salir del paso manteniendo en vigor 
los presupuestos pasados. 
El Poder Ejecutivo ha tenido oca-
sión de tantear y de estudiar la situa-
ción del país; conoce sus necesidades, 
sabe dé sué sacrificios; ha visto lo que 
debe refomarse en la administración; 
las deficiencias que es preciso salvar 
y los errores que es preciso corregir. 
Como dice hoy E l Comercio, los 
próximos presupuestos deben ser una 
obra enteramente nueva en muchos 
de sus capítulos. 
Por otra parte, la Liga Agraria ha 
expuesto al Presidente de la Repúbli-
ca las necesidades de hacendados y 
agricultores, que son los que poseen 
las fuentes de riqueza más importan-
tes del país, los que pueden aumen-
tarlas y los que deben intensificarlas. 
Ellos también piden algo; también 
presentan cuestiones que se deben re-
solver, y que no les afectan a ellos so-
los; afectan a la República. 
Y haciendo unos presupuestos que 
rebajen los gastos todo lo que sea po-
sible, sin hacer economías contrapro-
ducentes o perjudiciales; haciendo 
unos presupuestos que demuestren que 
la labor económica y financiera del 
gobierno es también de rectificación; 
y alentando a las clases productoras, 
esbozando un programa que demues-
tre que se quiere gastar menos y ayu-
dar a ganar más, el gobierno habrá da-
do un paso en firme, de aproximación 
al pueblo. 
Y el pueblo es agradecido y se pon-
drá de su parte. 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 




¿Habrá nada tan Imperativo como ©I 
anuncio de "Partagas y nada más?" 
Por eso vende lo aue vende. 
La casa consígnataría 
de la Compañía Trasatlántica 
Nuestro distinguido amigo don 
Manuel Otaduy representante en es-
ta isla de la "Compañía Trasatlán-
ca de Barcelona," nos participa qi!e 
ha trasladado el domicilio y oficinas 
de dicha Casa Consignataria a la ca-
lle de San Ignacio número 72, altos, 
frente a la antigua Plaza Vieja. 
Tenemos el gusto de hacer público 
ese traslado para general conocimien-
to. 
El c a b a l l o de bata l la 
de Huerta 
Huerta, por lo que se deduce, ca-
si aceptaría las proposiciones del 
Presidente Wilson, si no fuera por 
la cláusula en la que le exigen que 
no presente su candidatura a la Pre-
sidencia. He ahí el Caballo de Bata-
lla, como dice el poeta Chocano. 
No está en lo cierto el inspirado 
bate; el Caballo de Batalla de Huer-
ta, es querer llevar ai convencimien-
to de los revolucionarios que el re-
loj suizo, Caballo de Batalla, fábri-
ca fundada hace 144 años, es el me-
jor del mundo, y que sin él no habrá 
paz en Méjico. 
Por eso aquí en la Habana todos 
los emigrados, y los que van de 
tránsito, compran ese reloj en el al-
macén de joyas, brillantes y relojes 
de Marcelino Martínez, Muralla 27 
altos. 
T e P u r o D e H o r 
" S I E M P R E B U E N O É I G U A L 
F u e r t e , D e l i c i o s o , F o r t i f i c a n t G ^ 
E N L A T A S Y P A Q U E T E S S O L A M E N T E . 
S e v e n d © i ^ n t o d o e l m u n d o . 
Y 
E N C U B A , S O L A M E N T E E N L A 
C a s a d e W I L S O N ' S 
52, OBISPO NUM. 52 
I 
H a y c u a t r o clases y se v e n d e n e n oc tavos , cuartos ; 
med ias l i b r a s y l i b ra s . 
C 2881 
4-1S 
A s u n t o s v a r i o s 
DESIGNACION 
La Cámara de Matanzas ha nom-
brado representante de la misma 
ante la Liga Agraria, al señor Sal-
vador Ouedes, a fin de que contri-
buya, con la comisión de miembros 
de las corporaciones económicas der 
signadas al efecto, a formar el pro-
grama dé ios trabajos qne deberán 
sometersé " a la "cónsideráción de la 
Asamblea de Hacendados prósia 
reunirse. . . 
-EN LIBERTAD V 
Han sido puestos en libertadlos t. 
ñores José Paulí y Juan ¿gol 
ños de '£la Puerta del Sol."'de bul 
tánamo, contra. quienes, nada arro 
la . causa que se instruye poí ^ i 
cendio del lunes.. -
;.v.- •• 
fVM .• 
L A C O M E D I A T E R R I B L E 
P R O C L A M A D A L A R I V A L D E F E D O R A 
N u e v o t r i u n f o d e " C U B A F I L M S C O . " 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Centro Gallego 
Banquete 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego organiza para el do-
mingo próximo, día 31, un suntuoso 
banquete que habrá de celebrarse en 
el restaurant " E l Casino", en honor 
al popular y muy querido presidente 
- de dicho Sección, nuestro querido 
• amigo don Francisco Pego Pita, con-
socio de la gran fábrica de tabacos y 
cigarros "Pa r t agás" . 
Como invitados de honor asistirán 
. al banquete el presidente de la Socie-
1-. üad, don Angel Barros; los presiden-
tes honorarios de la misma Licencia-
Jos don Secundino Baños y don José 
, López Pérez, y el Secretario-Conta-
... dor honorario, vocal de Honor de la 
Sección, nuestro ce mpañero don Ra-
- . món Armada Teijeiro. 
Iqp comensales pasarán de cien; 
estando hecho cargo de iniciar los 
I . jjnndis, ofreciendo el banquete al se-
¿ npr Pego, el culto periodista y aplau-
dido actor dramático, señor Bermii-
Gez Jambrina, 
Será una fíesta hermosa en que rei-
5 nen la cordialidad, el afecto y el en-
tusiasmo regionales, todo ello herma-
_ nado, en homenaje a un conterráneo 
... cuya popularidad y simpatías son en 
la colpma gallega cada día más gran-
as y más intensa 
Centro Asturiano 
En Puentes Grandes 
El último domingo celebró eleccio-
nes generales dicha delegación, las 
cuales fueron presididas por el señor 
Darío Alvarez, insustituible presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
acompañado de los señores Florenti-
no Cobián, como delegado del Centro 
Asturiano, Amado Marcos, presiden-
te de la Comisión de Delegaciones, 
Ramón Plata y Emilio Pérez, miem-
bros también de la Sección de Propa-
ganda. 
Llegó la Comisión a la importante 
fábrica de los señores Fernández Cas-
tro y Compañía, donde fué recibida 
por los señores don Manuel García 
Inclán, don Silverio Mayólas y don 
Manuel Fernández Castro, quienes se 
mostraron muy atentos y obsequiosos 
con los comisionados. 
Estaba designado para celebrar las 
elecciones el teatro " Almendares", 
propiedad del señor Dionisio Fernán-
dez Castro, pero por un incidente ocu-
rrido en una de las casas colindantes 
no ha podido ser utilizado; y el Cír-
culo de Artesanos ofreció generosa-
mente su hermoso local de la calle 
Real. 
A las tres de la tarde el señor Darío 
Alvarez ocupó la presidencia y se dió 
principio a la votación, desfilando 
ante la Mesa, en el término de una 
hora, un gran número de socios de 
la Delegación que, llenos de entu-
siasmo, aclamaron la dignísima can-
didatura que más abajo damos a co-
nocer. 
Después de terminado el acto y al 
dar posesión de sus respectivos car-
gos a los señores electos, el señor Al-
varez pronunció un vibrante discurso 
felicitando a la nueva Directiva y ha-
ciendo votos por la prosperidad del 
Centro y de su Delegación en Puen-
tes Grandes, al cual contestó en bre-
ves palabras el señor García Inclán, 
presidente electo. 
Por fin, los señores que forman la 
Mesa de la nueva Directiva se diri-
gieron, acompañando a la representa-
ción del Centro Asturiano, al teatro 
"Almendares", y después de hacer 
una visita al mismo, hicieron un nue-
vo derroche de atenciones y de cham-
pagne a la antedicha Comisión; y al 
despedirse ésta del dignísimo Presi-
dente de la Delegación de Puentes 
Grandes, lo hicieron felicitándole, así 
como a los demás que forman la Di-
rectiva, por haber sido objeto de una 
distinción tan unánime por parte de 
los señores asociados. 
He aquí los nombres de los señores 
que componen el Comité Directivo de 
tan entusiasta Delegación. 
Presidente; don Manuel García In-
clán. 
Vice-presidente : don Prudencio 
Fernández y Fernández. 
Secretario: don Silverio Mayólas y 
Font. 
Vicesecretario: don Dionisio Armi-
sén y Martínez. 
Vocales: don Eustaquio C. Orbón, 
D e P r o v i n c i a s 
M A T A N Z A S 
DE RANCHO VELOZ 
Agosto 21. 
El Ingenio "Ramona." 
E l señor Domingo L»e6ii, opul-ento hacen-
dado que ha arrendado úl t imamente el 
ingenio "Ramona," de este término, a los 
hermanos Arrechavaleta, se propone i n -
troducir en el ml&mo cuantas reformas 
sean necesarias para transfonnarlo, en 
breve tiempo, en uno de los más podero-
sos centrales de esta costa. Y a l efec-
to ha comenzado ya las obras de repara-
ción y ensanche do la casa de calderas 
y maquinarias, asi como las de prepara-
ción de grandes extensiones de terreno 
para la siembra de caña, a pesar de que, 
para estas úl t imas faenas, no se presenta 
propicia del todo la estación, dado que, 
hace seis meses, azota a esta fértil co-
marca una intensísima seca que perju-
dica notablemente las plantaciones e Im-
pido la siembra de nuevos campos; pero 
no obstante este obstáculo poderoso que 
se presenta, los trabajos se han iniciado 
don Manuel Fernández Castro, don 
Edmundo Lardelli Cozzi, don Claudio 
Alvarez Quirós, don Vicente Fernán-
dez y Fernández, don Mariano Gil y 
Herranz, don Víctor Blanco y Fer-
nández, don Salvador Campoamor y 
Dorwjel, don Pedro Dimas Alcázar, 
don José Valdés Gómez, don José 
Fernández Rojas, don Maximino 
Arias y Morán, don José R. Pinto, 
don Nicanor del Campo, don José 
González de Pedro y don José Muñiz 
y Suárez. 
Felicitárnosles a todos. 
y cont inúan con gran actividad y tanto en 
la fomentación de las colonias como en 
las diversas reparaciones que se llevan a 
cabo, se emplea un sin número de traba-
jadores que han encontrado en la apertu-
r a de aquellos, ocasión para ganarse el 
sustento diarlo, ya que la paralización, 
aun continuada, de la mayor parte de los 
ingenios enclavados en esta zona, les Iba 
creando una situación económica en ex-
tremo difícil 
El t é rmino del arrendamiento es por 
diez años y por la suma de $42,000 que el 
arrendatario pagará anualmente. 
El central "San Pedro." 
El señor León, posee además en esta 
localidad, el central "San Pedro," que ad-
quirió completamente demolido hace pró-
ximamente dos años, y elaboró en la úl t i -
ma zafra cerca de 40,000 sacos de azúcar 
de guarapo de 13 arrobas y entra en el 
campo de sus proyectos, unir este cen-
t r a l con el "Ramona" por medio de un ra-
mal de línea férrea que, además de ser-
vir le para el t i ro y tracción de la caña, le 
permita la salida de los frutos por el em-
barcadero de Chávez, obviando así uno de 
los principales inconvenientes con que 
siempre ha tropezado el "Ramona." Por 
tanto, es de esperarse que dentro de po-
co, contará este término municipal con 
doo grandes fincas azucareras que respon-
dan a las necesidades del mismo, espe-
ranza que se acrecenta teniendo en cuen-
ta que el señor León es un hombre de ac-
ción capaz de afrontar las más grandes 
empresas. 
El "Caridad." 
Los demás ingenios realizan trabajos 
del tiempo y el "Caridad," uno de los me-
del tiempo yel "Caridad," uno de los me-
jores de Rancho Veloz, se susurra que 
es)tán sus dueños en negooiactones de 
venta con una compañía inglesa. 
De Sagua la Grande han regresa^ 
éste , su pueblo natal, donde son °te][gt 
mente apreciadas, las bellas.farfft EU¡Í 
tes señor i tas María Josefa, Mf"*de6pu4 
n í a y María Regla No vea Saras*. * 
de haber alcanzado las más ^ e l 
clones en los exámenes de ^ u s i ^ ^ ™^;.tut0 di
brados úl t imamente en . e l , J ^ g o r Huí 
aquella vil la, con asistencia " ^ o i i 
bert de Blank. Director del Conser | 
de su nombre. . el $1 
A l augurarle nuevos trmpf03 J ne8 qj 
turo, uno a las muchas ieWi™0 ¡ [ ^ 
han recibido tan estudiosas coi" 
ticas amiguitas. la mía sincera ^ diíi 
complazco en hacer extensiva 
tinguidos amigos los e5?050*^*^ 
sa, por el éxito de sus amanu 
jas 
Un hogar que goza de ^ s ^ d y tam^ 
das simpatías en esta sociedaa, 
está de plácemes. .!mados ^ 
Me refiero al de ^ J ^ ^ i e n e * 
Elena Ramis y Angel Tamo, q ^ . ^ ^ 
san entusiasmados una PrÉ;ul" u n ' . ^ 
to primogénito de ^ T e o s o s « 
Reciban, pues. su^ ^ tan ^ 
mi más cordial enhorabuena P ^ mi más corüiai enuu^" ffl 
to acontecimiento que, le.-^14" 
colma de inmensa felicldaa pal-
para el 24 del comente ^ ^ 
dedad "Centro de ^ ^ X t n f ' f 
un baile que, a juzgar por ^ f f i c a 
que se ne ta ha de resultar 
¡mum » ~ — A V'6' . 
Desdichado inapetente ^ " ¿ ^ 6 ^ 
que ya tienes * ^ ^ u t h 
falta de apetito. Al "Vern1¡P re*»5* 
no hay inapetencia que se 
s 
tos, 
j a d i ó s e 
de Guaj 
arroii 
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..0M3ÍLAM1BNTO SIN EFECTO 
V,'Secretario de Justicia doctor 
ardia llevó esta mañana a la 
^ del Presidente de la Repúbli-firinarios decretos por los que se 
^ sin efecto el nombramiento de 
MUIOS Jaeces Municipales. 
KHORE AVIONONE 
^ce Cónsul de Italia en Cuba, 
rtjado de la Legación, mientras 
1 la ausencia del Ministro Signare 
f-icomo Mondello, fué recibido esta 
Mañana por 1̂ Oeneral Menocal. 
. * \PERTURA 
DE LOS TRIBUNALES 
J¡1 presidente de la República ha 
recibid0 una comunicación partici-
¿jidole la hora señalada para la 
[olemne apertura de los Tribunales, 
aCto que habrá de celebrarse en el 
Tribunal Supremo, el día priraerp de 
j^ptiemhre, a las diez de la mañana. 
JUAN MANUEL MENOCAL 
Para asuntos particulares, visitó 
a| presidente esta mañana, el Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, doc-
lá Juan Manuel Menocal, ex-Secre-
tario de Justicia. 
EL MINISTRO INGLES 
*̂ ta mañana, a las nnop. fué rpoi-
bido por el Jefe del Estado, el Mi-
nistro de la Gran Bretaña en Cuba, 
Stephen Leach, quien hizo entre-
ga de una carta autográfica del So-
berano inglés Jorge V, pn que reco-
nnc5 la personalidad del gobierno 
cubano. 
LA POLITICA EN CTENFUEGOS 
Esta mañana visitó al Jefe del Es-
tado una comisión de elementos eon-
juncionistas de Cienfuegos. integra-
da por los señores senador Alberdi, 
represpntantps Oscar Soto y Manuel 
Villalón. el Alcalde Municioal de 
Cienfuegos Juan Florencio Cabrera, 
el Registrador de la Propiedad de 
>nfuegos doctor Federico Laredo 
y el Administrador de! acue-
nucto de aquella ciudad. Santiago 
l.ey. para tratar de la orientación 
política que en el porvenir se dará a 
los Vlementos ennjuncionistas de 
í'ipn fuegos. 
También se trató de la plantilla 
de anuel acueducto. 
RECURSO DE ALZADA 
El señor Manuel S. Mendigutia. ha 
presentado un recurso de alzada con-
tra acuerdo de la Secretaría de 
Aerieultura, que desestimó la oposi-
ción a conceder guías forestales a 
Carmen Madrigal, de la finca " A l -
godones de Madrigal." 
SIN LUUGAE ' 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada contra acuerdo del 
Director General de Comunicaciones, 
pe le dejó cesante en su empleo de 
inductor de Correos, 
TÍTULO DE HONOR 
(.'na comisión de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, formada por 
los señores Nardlso Gelats. Presiden-
ta: Sabás Alvaré. primer Vicepresi-
dente, y Miró, Vocal, por desig-
nación y en representación de la 
("amara de Comercio de Santiago de 
Cuba, visitó ál Presidente de la Re-
Pública, para hacerle entrega de un 
0»adro eon el Título de Honor de 
t̂a última corporación, que por una-
Wpiidad 1̂  fué conferido reciente-
multe. 
tL MINISTP/i DE ALEMANIA 
por el Jefe del Estado fué recibi-
TO hoy, a las once y media, el Mi-
nistro de Alemania. Barón Von 
i^h, nombrado en Misión Especial, 
Píen presentó sus credenciales en 
aiidie7icia privada, a petición suya. 
Municipio 
MANGA DE VIENTO 
El Gobernador Provincial de San-
lago de Cuba, señor Rodríguez Fuen-
,es- ba dado cuenta a Gobernación, de 
1 e según le comunica el 
Alcalde de 
alma Soriano, una manga de viento 
J1J0 cruzó ayer por dicho pueblo, de-
l̂ mbó una casa ^ gUano. causando 
«lioneg a Ram^n Calderón, arrancan-
.0 8 su paso varios techos de guano y 
^ viento duró una hora. 
1 )c,1a autoridad dice al propio tiem-
^ lie 8e ignoran los estragos que la 
aQRa haya causado en el campo, su-
^ndose sin embargo hayan sido de 
.Sideración, por ser la época de la 
Electa del café. 
APARECIDO 
|*J Secretaría, ha tenido conocimien-
i df' haber sido hallado en la finca 
IjS* iro'" Ormino de Quemado de 
n.et?es. Eulogio Rivas, a quien se creía 
lma de un asesinato. 
^retaría ¥ Agricultura 
EL SUBSECRETARIO 
|Ü[,er Egresó a esta capital, el Sub-
luip 10 de Agricultura, Dr. Arias. 
^ p1 fuP por la costa Norte hasta 
nvPíPran^a- Para junios propios. 
i(l dstl?ando, de paso, lo que hubie-
3ProP ciprt0 sobre 1os fraude5J de 
ÜeJ^-hamientos forestales que se 
11 cometidos en aquellos cayos. 
Secretaría de Hacienda 
LOS IMPUESTOS 
A virtud de denuncia formulada 
por los inspectores señores Fermín 
Samper y Francisco Ros, que acom-
pañaron al Jefejie la Sección, señor 
Cruz Muñoz, en su visita a Cárdenas, 
le ha sido impuesta por la Zona Fis-
cal de Matanzas una multa de mil 
pesos al almacenista señor Nicolás 
Izquierdo, por infracción del Regla-
mento del Impuesto. 
LISTONES PARA BAULES 
Una comisión de los Gremios Uni-
dos del Comercio de la República se 
entrevistó en la mañana de boy con 
el señor Secretario de Hacienda, pa-
ra hacerle entrega de una exposición 
por la que se solicita la modificación 
arancelaria en lo que respecta a la 
importación de listones cepillados de 
reble para la fabricación de baúles 
y maletas. 
Formaban la comisión los señores 
Nicanor López, Oscar Lostal, Fran-
cisco Alonso y Elias Rada. 
Secretaría de Sanidad 
ENVIO ANONIMO 
En la Dirección de Beneficencia 
se ha recibido una fracción de bille-
te de la serie 39 A para el sorteo 
número 140 que ha de celebrarse el 
día 30 de Agosto, y como quiera que 
no se acompaña ningún escrito ni se 
conoce al remitente, se avisa por es-
te medio para que el que se conside-
re con derecho a él. lo reclame me-
diante la justificación correspon-
diente. 
LICENCIA 
Al inspector sanitario de casas, se-
ñor Andrés Capó, se le ha concedido 
SO días de licencia, por enfermo. 
LOS PLOMEROS DE LA HABANA 
Convocatoria 
Habana, Agosto 26 de 1913. 
De orden del señor Presidente cito 
a usted fiara la junta que se celebrará 
el próximo viernes, a las ocho de la 
noche, en uno de los salones de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio," en la que se dará posesión a 
la Directiva provisional elogkia en la 
sesión del 20 del actual, y se tratará 
de todos ilos particulares relativos a la 
constitución definitiva de esta colec-
tividad. 
Dada la importancia de los asuntos 
mencionado$:, no necesito encarecer la 
necesidad de su asistencia. 
Atentamente de usted, J. Resines, 
Secretario. 
SOCIEDAD DE CANTEROS 
Esta noche, a las ocho, se reunirán 
en el Centro Obrero, situado en Ber-
naza 2, altos, los canteros agremiados, 
con objeto de apoyar la iniciativa to-
rnada anoche por el gremio de carpin-
teros, con objeto de llevar a cabo la 
organización del Sindicato de obreros 
del ramo de construcción. 
UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
En el mismo local, celebrarán ma-
ñana, a las dos de la tarde, una asam-
blea para pedir la jornada máxima de 
diez horas, los dependientes de cafés 
de la Habana. 
Asociación Nacional Azucarera 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente de la 
Asociación se convoca a todos los plo-
meros y maestros instaladores de la 
Habana, para la junta general extra-
ordinaria que. tendrá lugar hoy, a las 
8 p. m., en Amargura 39, altos, para 
dar cuenta del resultado de la comi-
sión. 
s u c e s o s 
CAJAS ESTAFADAS 
Enrique Plá, de Figuras número 7, acu-
só ayer ante la secreta, de la estafa de va-
r"r cajas de cartón que aprecia en $13, a 
un sujeto a quien sólo conoce por el mote 
de "El Rubio." 
POR ESTAFA 
Cándido Vidal Acosta, vecino de Parque 
núm. 13, en el Cerro, fué detenido hoy 
por el Agente señor Eladio García, por 
resultar autor de la estafa de una máqui-
na de Singer. 
Secretaría de Gobernación 
DENUNCIAS COMPROBADAS 
A virtud de la denuncia presenta-
da en la Sección de Gobernación, los 
Inspectores Municipales han com-
probados que los señores Vita y Ro-
dríguez, de Monte 91; Isidro Riva, 
de Campanario 52; Angela Gonzá-
lez, de Manrique 64; Cesárea Alonso, 
de Manrique 85 y Juan GaGrcía de 
San Nicolás 51, vienen ejerciendo la 
industria de subarrendadores de ca-
sa sin tener licencia para ello ni pa-
gar a la contribución correspondien-








LA CUESTION DEL AGUA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
El Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de la provincia de Oriente, señor 
Juan Real, se. entrevistó ayer con el 
Secretario' deí ramo, tratando entre 
otros asuntos de la escasez del agua 
en Santiago de Cuba, 
n m i i m m m i m m m m m m m m m " i i i i i i m l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i l i i i l l l l l l l l l l l U m i m 
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O O U N I C O L E G I T I M O O O 
COMISION A SANTIAGO 
DE CUBA 
El señor Villalón ha designado una 
comisión técnica para que vaya a 
Santiago de Cuba, ha estudiado la solu-
ción del conflicto del agua. 
Dicha comisión la formarán los in-
genieros señores Esteban Duque de 
Estrada, Modesto de la Vega y N. "Wa-
rren, ingeniero de la Jefatura de 
Oriente. 
Dicha -comisión es probable que sal-
ga hoy a la noche para Oriente. 
Mientras tanto, por indicación del 
señor Real, se trasportarán al valle de 
San Juan las calderas de una draga 
inservible, propiedad del Estado, para 
utilizar en el bombeo de agua, lo que 
aumentará grandemente el caudal que 
suministra aquella planta auxiliar. 
C R O N I C A S D E L 
Los que llegaron en el "Saratoga". Un ma-
rinero condenado. Mil cuatrocientos in-
migrantes llegarán el próximo mes. 
E l c a m p e ó n c u n o d e 
Viene de Nueva York, donde acaba de obte-
ner un ruidoso triunfo. Gestionará la ce-
lebración en la Habana de otro' torneo 
Internacional. 
CARABLANCA JUGARA EN EL PRCXIM 
DE SAN PETERSBljRGO. 
TORNEO 
En el vapor ''Saratoga" regreso de 
New York, en la mañana de hoy, el 
campeón.cubano de ajedrez, señor José 
Raúl Capablanca. 
Acaba de obtener, como es sabido, 
un ruidoso triunfo en el torneo de aje-
drez celebrado recientemente en la 
rindad neoyorkina. 
Jugando allí con notables proíes|0-
nales^del ajedrez. Capablanca ha lo-
bado ganar las 13 partidas del match, 
igualando de este modo el recod esta-
blecido en 1892 por el profesor Las-
ker 
Capablanca viene a la Habana a ges-
tionar que no quede en proyecto el pro-
pósito, concebido ha tiémpo, de cele-
brar en nuestra capital otro torneo 
internacional de ajedrez. 
Para ello es necesario que el Ayirn-
tamiento y los "amateurs oontribu-
van con lo necesario para cubrir la | 
tendencia de los premios y demás j 
gastos que habrán de derivarse de ese | 
concurso. . 
También nos di.io el talentoso aje-
drecista que varios de los principales, 
profesores, con quienes ha tenido oca-
sión de hablar sobre el asunto, están 
dispuestos a concurrir ai torneo. 
Este acto despertará, desde luego, 
un gran interés entre los profesiona-
les y aficionados, y su celebración en 
la Habaiui hará que visiten nuestra ca-
pital gran número de turistas ameri-
canos. 
Por último.''nos habló el señor Ca-
pablanca de los próximos torneos que 
se celebrarán en San Petersburgo. 
Tendrá efecto, primero, uno nacio-
nal y despuás, en el mes de abril pró-
ximo, otro internacional, al cual con-
currirán los diez campeones mundia-
les. 
Capablanca ha sido invitado" y ya ¡ 
contestó aceptando la invitación. 
Schlecter y Rubinstein es casi segu-
ro que jueguen ¡ Lasker. parece estar 
dispuesto a concurrir también, y los 
organizadores del torneo están ahora 
en negociaciones con Marshall para 
que se decida a tomar parte en el con-
curso. 
EL "SARATOGA" 
El vapor ameriesno "Saratoga" 
entró en bahía esta mañana, directo 
de New York, eondueaendo carga ge-
neral y 108 pasajeros. 
De éstos venían en cámara de pri-
mera 74, en intermedia 27 y de se-
gunda, 7. 
Figuraban entre los pasajeros de 
primera el campeón cubano de aje-
drez, señor José Raúl Capablanca. 
El Jefe de Tráfico de la '"Havana 
Electric Raihvay Co.," señor Julio 
E. Puentes, con su esposa y su hija '\ 
Lydia. 
El químico americano Mr. Phillip 
Van Antwerp Goldsmiath, que se 
dirige al Central "Tinguaro," ubi-
cado de Pijuán. 
Los abogados Alfredo R. Miles y 
Joseph E. Werriam. 
Los contratistas americanos Fran-
cis Me. Ninney y Gilbert H. Kuapp. 
El Secretario de la Tron Worker 
Co., Mr James Patricia Sullivan. 
Licenciado Ernesto Valdés Figue-
roa, farmacéutico, con su esposa; 
doctor Luis A. Cuni, médico, y su 
esposa, señora María Luisa Val era 
de d in i . 
Nieholas A. Gamboas, Archibabl 
Ellison y -1. OswaHu Lombard y fa-
milia, ingeniero'?. 
Los estudiantes cubanos José I . 
de la Cámara. M. Francisco Lavan-
deira y Dolores C-ubrTa. 
Los señores Francisco Andujar. 
Vill iam G. Rarrett. José Femández. 
Poul Lombard y Charles Stamp. co-
merciantes. 
Don Nicanor Trelles y u esposa, 
señora Elora Montes de Trcl'e-? y 
sus hijos Ester y Nicanor: la se-
ñora María C. Díaz y su hnjo José 
G. Echemendía. señora María HIM--
nández; la profesora, señorita Estre-
lla Grande. Miguel R. Morales; se-
ñor Casto Villoldo. su esposa y sus 
hijos Jorge, Ernesto. Gustavo y Mar-
garita: Mercedes. Obdulia y Amelia 
Toscano: las señoras Ofelia de los 
Santos y Dolores Ulloa y la señorita, 
Gloria Vergara. 
EL 4'GUANTAÑAMO"' 
El vapor cubano ""Gnantánamo'' 
fondeó en bahía esta mañana, pro-
cedente de New York y conduciendo 
un cargamento de explosivos, ' ma-
terial de ferrocarril y madera. 
EL "AURORA" 
Este vapor de bandera noruega 
^ntró en puerto hoy por la mañanH, 
procedente de Boston. 
Trajo carga general. 
UNA SENTENCIA 
Oportunamente publicamos que en 
el crucero "Cuba'' se había celebra-
do el Consejo de Guerra contri el 
ex-marinero Luís Duran Prochet. que 
hallándose en la fortaleza de la í'a-
baña cumpliendo la pena de tres años, 
seis meses y dos días por los delitos 
de insuborlinación y desobediencia, 
tr^tó de fugarse. 
Por el nuevo delito de quebranta-
miento de condena, cometido enton-
ces, ha sido condenado Duran Pro-' 
chet a seis meses y un día de reclu-
sión temporal. 
Esta pena comenzará a cumplirla 
el repetido marinero cuando haya 
cumplido la primera. 
E L RIO J ANO 
El vapor español "Riojano,"' salió 
esta mañana despachado para Ma-
tanzas. 
EL GLORIA DE LARRINAGA 
Este vapor de bandera inglesa sa-
lió hoy con rumbo a Matanzas, tam-
bién. 
EL MAARTElRRSDIJK 
El vapor holandés ide este nombre 
sale hoy para Progreso, llevando car-
ga general. 
ÉL GlULIA 
Despachado para New Orleans sa-
le 'hoy el vapor austriaco ^Giulia." 
LA EL1ZABETH DAUTZOLER 
La goleta americana "Elizabeth 
Dautzler" salió hoy, en lastre, con 
rumbo a ̂ Pascagoula, Miss. 
ElL BERWINDMOOR 
El vappr inglés "Berwindmoor" 
está despachado para Newport News. 
PATRONES MULTADOS 
Han sido multados los patrones de 
las lanchas "Pepe," "Joaquina," 
"María Josefa," "Cielo" y " V h v n -
te,' por haber atracado al vapor amo-
ricano 'El Mar," antes de que la Sa-
nidad marítima lo hubiese puesto a 
libre plática. 
TsürDÉl'oURES-
Es la única agua alcalina que de-
be recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se 
mezcla con él. 
Agregada a la leche, en una ter-
cera parte, facilita su asimilación a 
los estómagos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las princfpales 
farmacias 
EL PK1NCE GEORGE 
Despachaldo para Cayo Hueso salió 
hoy el vapor , inglés " Prince Geor-
ge," llevando 14 pasajeros, entre los 
que figuraban el senador camagüe-
yano señor Fermín A. Goicoechea que 
se dirige a Washington. 
El joven abogado doctor Ovidio 
Giberga y su esposa, señora EinniM 
Angulo, que van en viaje de boda.. 
KI Vicepresidente del Banco Espa-
ñol, Mr. George A. Sonderhof. con su 
esposa. 
El señor Arturo Peón Azuar. hijo 
del rico hacendaldo yucateeo señor 
Peón Contreras. con sus hermanos 
Ignacio y Antonio, los cuales lleva a 
un colegio de La ciudad de New Or-
leans. 
INMIGRANTES QUE SE ESPERAN' 
Durante el próximo mes de Sep-
tiembre llegarán a la Habana 1400 
inmigrantes. 
En el correo español "Reina .María 
Cristina"' vendrán 581; en el vapor 
francés "La Navarre," 344- en el 
alemán "Fuerst Bismark," v en 




(Vlene*de la página primera^ 
como liberales nacionales, a/?rupandft 
bajo esa bandera, a los s-aiigos que 
con nosotros fueran a la Conjunción* 
Desde luego que entre los que con 
nosotros fueron, no estaba el doctor 
Figueroa. Este, y algunos amigos 
de éste, hicieron un pacto con la 
Conjunción, cuando ésta ya estaba 
formada, para asuntos de carácter 
municipal. En la reorganización que 
êstamos llevando a cabo con gran 
entusiasmo y actividad, no tien« 
participacrón el doctor Figueroa. 
Ahora bien, si éste, creyéndose iden-
tificado con nosotros, quisiera pres-
tarnos su cociperación, la aceptaríamos 
gustosos. Es decir, que nosotros, con-
juncionistas. no consideramos al doc-
tor Figueroa como Jefe; ni creemos 
que pueda representarnos ante el Go-
bierno; ni que este pueda concederle 
el derecho de decidir en los asuntos 
esque á nosotros nos afecten. ' tíllo en 
vez de significar atención á nuestroa 
iutereses políticos significaría desdén 
á nuestra demanda. 
—^Que persigue el Partido Libe--
ral Nacional de Cienfuegos? 
—En primer término agrupar á 
todos los elementos conjuncionistas. 
Hasta ahora solo había grupos aliados 
que representaban la influencia per-
sonal de varios políticos. Hoy quere-
mos constituir una fuerza que tenga 
autoridad bastante, cerca, del Gobier-
no, por su homogeneidad y su poten-
cia, que pueda ofrecer un concurso 
sólido, recabando, naturalmente, al 
mismo tiempo los derechos que tenga 
como factor decisivo en la vida polí-
tica. 
—¿El Partido Liberal Nacional de 
la Perla del Sur tendrá nexo con algu-
na agrupación política nacional? 
Si como nosotros pensamos, los de-
más liberales nacionales de la Repú-
blica, proceden a BU organización 
con el mismo objeto que nosotros, no 
será extraño, porque en ese caso el 
movimiento político nos impulsaría a 
la fusión, y constituiríamos una fuer-
za de mayor importancia, acatando a 
los directores que resultaran elegi-
dos, . f 
—¿Existe alguna dificultad para 
celebrar la unión de ese Partido eon 
los conservadores de Cienfuegos? 
—No hay dificultad ninguna. Es-
tamos identificados y mantenemos 
las mejores relaciones. 
Los señores Laredo Brú. Pórtela, 
Posada, O'Burke, Suero, Villalvilla, 
Alvarez. Alfonso, el general Sabino 
Cahallcro y Jos coroneles Clavero y 
Joaquín Rodríguez, por nuestra par-
te y los señores Pellón, Oscar Soto, 
Juan Florencio Cabrera. Felipe Sil-
va. Manuel Villalón y Manuel R. Ga-
teflj por parte de los conservadores, 
tienden a establecer la mayor armo-
nía en nuestras fuerzas políticas. 
—¿Tratarán ustedes (Je algún otro 
asunto con las autoridades de estí 
capit al ? 
—Trataremos con los Secretaríof 
de Hacienda, Sanidad y Obras Públi 
eas. de la plantilla deí acueducto, d< 
la Aduana y de la Sanidad. 
Para catarros, bronquios y pulmo 
nes, el licor de berro es lo mejor. Com 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 27 de 1913. 
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P o l i t e a m a 
L A U L T I M A V O L U N T A D D E L R E Í D E L A C E R O 
S . M . L A S A N G R E e n 2 0 p a r t e s . A q u i l a F i l m s 
O H X T n P / ^ C \ r \ D n T T / ^ A C aumentan los atractivos de su espectáculo presentando en una sola 
¡ S A J N 1 1 i V l \ 1 I v J i l l ^ noche, POR E L MISMO P R E C I O , dos estrenos de gran importancia, 
"LA ULTIMA VOLUNTAD D E L R E Y D E L ACERO", interpretada por las aplaudidas artistas de Copenhague, 
Chara Weith y Else Frolich, abunda en escenas interesantísimas y sensacionales. Espectáculo magno y sorprendente! 
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EL REY DEL ACERO 
(Continuación) 
Dalsy sftlo pensó «TI Tisitar una vez más 
«1 viejo jardín y depositar un ramo de 
flores en el banco testigo mudo de las 
lloras más felices de su viéa, al lado de 
Guillermo. Su padre, hombre recto, e&ta-
ba en el taller entregado a sus obligar 
clones y estimando inoportuna la protes-
ta se sometía a las órdenes del Joven amo, 
convencido de quo el matrimonio era to 
talmente contrario a los deseos de Gui-
llermo Ashíord. Algo le hacía creer al 
mismo tiempo que Violeta poco amaba al 
nuevo Rey del Acero. Daisy, la infefllz 
ciega, era su única esperanza y la Pro-
íP'ldencla velaría por la felicidad de quien 
era tan acreedora a ella. 
lOuán inocente estaba Dalsy allí senta-
da del gran peligro que al objeto de su 
amor amenazaba! 
LOS PREPARATIVOS FINALES 
Gullermo se bailaba preocupado con las 
Últimas conexiones y la explosión. Exa-
minó primero cuidadosamente el cbucbo 
reguardado en una caja, en el Laborato-
rio, después se dirigió, dejando al ma-
quinista su cuidado, a estudiar las con-
diciones del edificio, que con permiso de 
las Autoridades iban a volar, en un lu-
gar solitario y extraordinariamente dis-
tante de los talleres, y allí hizo los úl-
timos preparativos para la gran prueba 
del siguiente día.. Todo lo probó y llegó 
basta conectar los cables con la bomba. 
LA COQUETA VIOLETA 
Ansiosa, más por vanidad que por nin-
gún otro motivo, Vloleua acudió a los ta-
lleres a enterarse de los ú l t imos detalles de 
su fiesta matrimonial. Visitó el labora-
torio y el maquinista la colmó de atencio-
nes. Violeta encontró interesante la figu-
ra del maquinista y poco a poco fué acep-
tando sus galanter ías basta convertirse 
en violento fiirtatión que José Evans apro-
vechó para robar un beso de labios que lo 
demandaban. 
EL DESCUIDO 
Olvidando sus deberes en un momento ; 
de triunfo amoroso pronto se vió Evans 
en brazos de aquella falsa muchacha, Taa 
embriagados estaban uno y otro por la 
pasión, que no pudieron evitar' un movi-
miento contra la mesa donde descansaba 
ta caja del chucho. Violeta ruborizada por 
su falta osciló hacia a t r á s y su mano fué ¡ 
a caer sobre el chucho. Una llama vio-
lenta y después terrible explosión y con-
moción que sacudió los +alleres. 
LA EXPLOSION 
Gritos de alarma se escucharon por to-
das partes. 'Los operarios de los talleres 
de fundición, del cuarto de máxiuinas y de 
la oficina corrieron presurosos al lugar 
de la catástrofe. 
DaLsy, que se encontraba en el jardín, 
sintió 'la fuerza de la explosión y a pesar 
de hallarse ciega el instinto guió sus pa-
sos con la rapidez poerlble y pudo llegar 
al lugar que ella sab ía que era el desig-
nado para la erplosión. 
Sólo le era posible sentir la nube de 
polvo que a otros cegara y con tinuó im-
pasible hasta tropezar con un montón de 
escombros. 
Un grupo de atrevidos escombreadores 
se precipitó en los lugares de mayor pe-
ligro, hasta que al fin dió con el cuerpo 
de Guillermo ABhford, extrayéndolo de las 
ruinas. 
Guillermo era cadáver . 
Pero no fué és ta la única víctima cau-
sada por Violeta. Daisy también estaba 
herida de muerte. Su débil naturaleza, 
no pudo resistir la impresión que le pro-
dujo el estruendo de la explosión y la 
noticia de la muerte del bombre que ama-
ba; pero antes do caer tuvo fuerzas para 
buscar el cadáver de su amado y unir en 
un postrer beso de amor, el alma de los 
dos. 
SU MAJESTAD LA SANGRE 
(Continuación) 
PADRE E HIJO 
Cuando Sergio después de consagrar 
sus recuerdos al pasado, evocando la ima-
gen de sus primeras ilusiones y repi-
tiendo in mente el juramento de hacer 
el débil arbusto una fuerte encina, se vió 
frente a su hijo, temió cometer una Im-
prudencia, más a tiempo, su poderosa 
fuerza de voluntad se impuso. 
Vais al fuerte de Sohieski—dijo—y ret i -
rando del Comandante el plan de movi-
lización en su poder, lo t raeré is aquí . 
Ya conocéis la importancia de esos pape-
les (cumplid vuestra misión.) 
IDILIO INTERRUMPIDO 
Nicolajoff ama a Alda Doort, la herma-
na del Conde Doert, un ar is tócra ta ex-
tranjero. En su corazón se arraigaba por 
Alda un amor ardiente, profundo, irresis-
tible y en su mente se nutr ían los pro-
yectos le todo enamorado joven de con-
quistarse un nombre, una posición, pa-
ra venir a depositarlo a los pies de su 
amada. Nicolajoff ha acudido a despedir-
se de Alda. Esta le muestra una carta 
en que, Ignorante de su viaje, le daba una 
cita. Alda procura retenerle; pero el ho-
nor le ordenaba que partiera y Nicolajoff 
se separó de Alda con la cabeza desbor-
dante de ambiciones. 
PERDIDA IRREPARABLE 
Nicolajoff regresa alegre de su misión. 
Es un glorioso soldado, que puede dor-
uát tranquilo, pues na trabajado bien por 
su Patria y por el Monarca. . . Mas de 
repente el cielo claro y límpido que au-
guraba días de gloria se nubla por com-
pleto. Nicolajoff ha perdido de modo i n -
concebible la cartera que guardaba los 
preciosos documentos y no hay explica-
ción posible a su conducta.. . 
LA VENGANZA 
Mientras Nicolajoff sufría de manera 
tormenlosa, pensando en apelar a un su-
premo recurso, Dimltroff encontraba, a 
su paso, la cartera y con el hallazgo de 
los documentos que contenía gozaba pre-
parándose a satisfacer su venganza. A l 
efecto denuncia secretamente que el Te-
niente Nicolajoff "endía secretos del es-
tado ai extranjero ¡Loert El Teniente es 
expiado y por la noche cuando va al lado 
de su amada a despedirse para siempre 
de ella, porque ha decidido quitarse la 
vida, es sorprendido por los que lo es-
pían y n<f pudiendo justificar, sin man-
char el honor de su amada, su presencia 
allí, es sometido al Consejo de Guerra 
como traidor a su patria. 
EL CONSEJO DE GUERRA 
Reunido el consejo e Interrogado Nico-
lajoff no pudo dar jxplicación alguna a 
las acusaciones que se le hacían. E l Pre-
sidente del tribunal tomó este silencio co-
mo confesión tác i ta del delito. 
Nicolajoff fué condenado a sor pasado 
por las armas, fusilado por la espalda 
como traidor. 
Y el Emperador se desesperaba de que 
su poder no fuera bastante a salvar la 
vida de su hijo, al que no le pudo dar 
nombre y al que la desgracia se empeña-
ba en perseguir hasta la tumba. 
LA NOTICIA 
E l Conde Loret ha penetrado en la ha-
bitación de su hija con el pex-iódico en 
el que se publican los detalks dol pro. 
ceso. La infeliz Alda da un grito desga-
rrador y se desmaya. Después confesé i 
su padre sus amores con el joven TeBien-
te y le mostró su úl t ima carta. El condí 
imponente y fiero arrebató la carta, la 
destruyó en el fuego y condenó a su hi-
ja a forzosa reclusión. 
LA JUSTICIA DIVINA 
Dimitroff, que celebraba en desenfrs. 
nada orgía las desgracias da su vktlmj 
regresa a su escritorio para recreara* 
nuevamente viendo los papeles que cau-
san la pérdida de su rival. Ai sacar lo« 
papeles el revólver se le cae al suelo, se 
dispara y lo hiere mortalmente. Las orua-
bas de mi infamia deben deoaparect", ex-
clama en los- últ imos momentos de su 
agonía y llevando los papeles en su cris-
pada mano se arrastra hasta la chime-
nea, pero la justicia divina, le niega fuer-
zas para llegar hasta ella y cae muertOk 
conservando los fatídicos documentos. 
LA INVESTIGACION 
De la investigación que se hizo a la 
muerte de Dimitroff se comprobó la ino-
cencia de Nicolajoff, pero la orden d« 
suspensión de la pena, llegó demasiado 
tarde y el eco de las detonaciones le tra-
jo al Rey Sergio H, la confirmación da 
que se había cometido un nuevo error M 
la justicia humana. 
S. M. LA SANGRE i . . . 
A l siguiente día los periódicos publica-
ban la siguiente noticia: "Anoche murta 
en su c á m a r a Real repentinamente el Rey 
Sersrio 11. víct ima de un síncope repen-
t 'no> 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a s s u f r a g i s t a s v u e l v e n a l a c a r g a 
El viaje de Poincaré a España. En pro de la infancia. 
Exploradores al Polo Norte. 
De Brusela* Protección a la infancia. 
Final de un Congreso. 
Bruselas, 9. 
Ha terminado el Congreso interna-
cional de Proteoción a la infancia. 
En el Congreso han estado repro-
Sentadas 35 naciones. 
También la ha tenido España. 
La constituían el doctor Tolosa 
lyatour, tomo delegado oficial del Go-
¡biemo; el señor G-ómez Cano, del 
Consejo de Protección a la infancia, 
de Madrid; los señores G-uardiola y 
Oómez Ferrer, de Valencia; el señor 
Martínez Yargas, de Barcelona; el 
señor Sor'ano, de Madrid, y la seño-
rita Elisa Soriano, maestra superior 
y alnmna de la Facultad de Medici-
na. 
LK>S trabajos del Congreso se divi-
dieron en dos secciones. 
E l doctor Tolosa íué ponente de 
una de dic'ia.c, seccióne<s 
lya señorita Soriaoio presentó al 
Congreso un notable trabajo, escrito 
en francés, en el que desenvuelve el 
tema "Consejos elementales de higie-
ne para los niños." 
Los congresistas han hecho varias 
excursiones, una de ellas para visi-
tar la Exposición de Gante, y en to-
dos los sitiss recorridos, pero prin-
cipalmente en Brusela^ han sido ob-
jeto de las mayores atenciones y de 
esplendidos ag sajes. 
Tres caláveres de niños 
Londres, '9. 
En una casa deshabitada del barrio 
de Hackney se ha hecho un descubri-
aniento macabro. 
Como los vecinos se quejasen de 
que saltan de dicha casa nnos malos 
«lores insoportables, se practicó un 
registro, encontrándose, bajo &! so-
llado de una habitación, tres cadáve-
res de niños en descomposición. 
De las averiguaciones realizadas 
per la policía, resulta que los cadáve-
res, de dos hembras y un varón, de 
ios cuales dos ¡gemelos, estos últimos 
de dos años y medio, son de los hijos 
de un matrimonio apellidado Robert-
son, que abandonó dicha, casa hace 
tres semanas. 
Entonces, k mujer, enferma, fué 
llevada al hospital, y el marido, di-
ciendo que había enviado los niños 
el campo, se marchó del barrio. 
El tiene una pierna de palo. 
Créese que se trata de un drama de 
la miseria. 
Otra expedición ártica. Los explora-
dores franceses van a partir. 
París, 9. 
El "Prancois-Joseph," buque de la 
misión ártica francesa, acaba de lle-
gar a San Servan, donde terminarán 
de "hacerse los preparativos, y luego 
marchará al Havre, donde embarca-
rán, dentro de unos días, los indivi-
duos de la expedición a cuyo frente 
irá Payer. 
Por consejos de Cansen, Peary y 
otros exploradores árticos, la misión 
se dividirá en dos partes. 
La primera parte durará algunos 
meses y se consagrará especialmente 
a la preparación de estudios hidro-
gráficos y biológicos, los cuales debe-
rán desarrollarse y completarse en 
la segunda etapa. 
Los exploradores se proponen es-
tudiar este año la posibilidad de em-
plear aparatos de aviación en las re-
giones árticas. 
El "Francois-Josep" es un barco 
de 70 toneladas, construido por el Go-
bierno de Dinaanarca para navegar 
entre hielos. Lleva una máquina auxi-
liar. 
Lo que dice "L'Echo de París." El 
viaje de Poincaré. ¿Revista naval? 
París, 10. 
"L'Echo" publica una interesante 
información acerca del viaje de M. 
Poincaré a España. 
Dice que durante la estancia de S. 
M. el Rey Don Alfonso en París, que-
daron convenidos todos los detaíllea. 
M. Poincaré, según estas noticias, 
saldrá de París el 6 de octubre de es-
te año, 
Y, ipor Hendaya, dirigiráse a Ma-
drid. 
Pasará varios días en la capital de 
España y uno en Toledo, donde visi-
tará detenidamente la Fábrica de Ar-
mas. 
No regresará a París por tierra. 
Irá a Cartagena, donde le estará 
esperando un crucero francés. 
El 'Rey de España le acompañará 
a dicho puerto, donde se reunirán to-
das las fuerzas navales españolas, 
Y éstas serán pasadas en» revista 
^or Don Alfonso X I I I y Raymond 
Poincaré. 
A bordo del crucero francés ya ci-
tado, el Presidente marchará a Mar-
sella, a donde llegará el día 12, pro-
bablemente. 
Y, en tren especial, trasladaráse a 
París. 
En su viaje a España será acompa-
ñado por el ministró de Negocios ex-
tranjeros. Pichón. 
Franceses y alemanes. Otro incidente 
desagradable, 
Nanoy, 10. 
Esta tarde llegaron por el canal del 
Mame dos yates, uno de ellos perte 
neciente a un negociante de Berlín, 
y el otro a un ingeniero belga. 
Ambos yates ostentaban sus respec-
tivas banderas nacionales. 
La vista de la bandera alemana 
produjo gran efervescencia en el pú-
blico, principalmente entre los obre-
ros. 
Y bien pronto se formaron grupos 
hostiles. 
A las seis y media de la tarde, 
cuando los tripulantes de ambos bu-
ques estaban visitando la población 
y los yates no estaban vigilados, va-
rios grupos llegaron hasta el "Me-
teoro"—éste es el nombre del barco 
lalemán—¿y arrancándole ia bandera. 
arrojaron el asta al canal y se llevo-
ron el lienzo. 
Cuando los tripulantes regresaron 
a bordo y se enteraron de lo ocurrido, 
lo denunciaron a la policía, la cual 
ha detenido a un individuo, el cual 
ha confesado que, efectivamente, él 
fué uno de los que arrancaron la ban-
dera, f: 
Se le ha condenado a diez días de 
prisión. 
Las terribles sufragistas. Nuevos es-
cándalos. Reaparición da mistress 
Pankhurst. 
Londres, 10. 
Ayer, las sufragistas partidarias 
de la violencia, celebraron un mitin. 
Cuando iba a comenzar, presentóse 
la generala Pankhurst. 
Iba en un sillón de ruedas. 
Estaba muy pálida Acababan de 
hacerla la transfusión de sangre, uti-
lizando el generoso ofrecimiento de 
•una correligionaria. 
Tendida, completamente en posi-
ción horizontal, arengó a la concu-
rrencia. 
Dijo que en breve iría otra vez a 
la cárcel. 
Aseguró que está muy enferma y 
que morirá muy pronto, y será otra 
mártir de la causa del sufragismo. 
Sus correligionarias la ovaciona-
ron. 
Cuando acabó su discurso, trasla-
dóse en auto a su domicilio. 
La secretaria de la Liga, Mistress 
Kaenwey, que había salido recienta-
mente de la cárcel, donde había he-
cho la huelga del hambre, fué deteni-
da de nuevo, al acabarse el mitin, con 
arreglo a la ley denominada "del ra-
tón y el gato." 
Sus compañeras quisieron librarla, 
y hubo colisiones, con su acostum-
brado acompañamiento de gritos, in-
jurias y sombrillazos, desmayos, ara-
ñazos, bofetadas, etc. 
Nada valió, y la belicosa secretaria 
fué de nuevo encerrada en su antigua 
celda. 
C O L E G I O 
H O G A R Y P A T R I A 
Directoras: Hetmanes PaJIL 
Villegas 1C3, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán el día 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e int^mae. 
Se facultan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
Por ei templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la Revista Bohemia para las obras del 
Templo a la Virgen de la Caridad. 
M. A. 
Suma anterior $21,119-02 
Celestino García. , . . . 1-00 
Alfredo González. . . . . 1-00 
Isabel P. de Comidez. . . 1-00 
Enrique F. de Duval. , . 1-00 
Antonio M. de Capiró Gó-
mei, 1-00 
Rafael García 1-00 
Roberto Masvidal 1-00 
María Marinello de Mari-
nello 1-00 
Gabriel ligarte , 1-00 
Manuel García 1-00 
Benito Péñate. 
Mostelier, . . 
Pichardo, . . 
Una devota . . 
A. R 
C. G. Llórente 
S, B 
W, Frai. . . 
S, F, Navarro, 
J. M. Soria. , 




















Suma anterior. , 
Francisco Cadaval. 
José M. Rivero. . . 
Clotilde Lozano. . 
Rosa O'Farrill. . . 
Georgina Zequeira. 
LTn religioso. . . . 
Bruto 
R. O 
R. D. Sierra. . , . 












A S O C I A C I O N 
de Propietarios, Industriales T 
Vecinos de Cerro y VillaDuev» 
De orden del señor Presidentó H j g 
a los señores Asociados a Juma 
Reglamentaria que tendrá f ^ ™ * ^ ¿6 
nes, 29 del actual, a las w } 0 * ™ ^ * 
la noche en la Calzada del Cerro num 
•ro 574 C, por Zaragoza. 
Habana, Agosto 26 de ^ El Secutarlo Contad^ 
10657 — 
puartos idea|eif;-:n¿1<?aUl<,|i9-
6n espléndida, ^ 
VEDADO, 
usted habitac'ó
bre de rases, des metr0* ° ? / a nueve P* 
pendiente y cómoda, que vale a n ^ 
sos y se dan a seis, siete y 0fh0' V " * 
es persona de orden véala ahora ^ 
SóloP quedan dos o tres ^ o c ^ Z 
Me 8 frente a la herrcia de Men ^ 
C 2942 
GOBERNANTE DESOBEDECIDO 
Loa nervios como los pueblos son muy 
dados a Insurreccionarse desconociendo 
toda autoridad y produciendo Incalcula-
bles trastornos en todo el sistema. El 
neurasténico, viene a ser en este caso, co-
mo un gobernante desobedecido a quien 
todo le sale mal. 
Como no hay otro remedio, que sepa-
moa, para ahogar las insurrecciones y me-
ter en cintura a los pueblos convulsivos 
más que la fuerza pública, así también 
sólo se conoce un remedio para concluir 
con la anarquía de los nervios, el elixir | 
antinervloso del doctor Vernezobre, cuya 
Acción tónica convierte a un , desequili-
brado en un hombre sano para todas las 
(funciones de la vida. 
Desde las primeras tomas ya e l enfer-' 
mo notará una gran mejoría y al cabo 
de poco tiempo se encontrará completa-
mente curado. 
E l elíxir antinervloso del doctor Ver-
nezobre se halal de venta er todas las 
farmacias y en su depósito ©1 crisol, ne1?-
tuno esquina a manrlque. 
íflS PIANOS AITOMATICBS f 
~ R . S ^ O W A H O 
J O H N ¿ T s T Ó W f B 5 
Todos los pueden te ^ jj 
Se venden a plazos ^ $15 y ^ 
JOHN L. ST0WERScüDe 
S a n R a f a e l 2 9 . - * * * * * * ^ 
A p a r t a d o » 7 6 - " T C | e f n ' r corr*» 
A Solicitud se manda c a t á M o F ^ ^ j 
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dilas Parlantes. 
P no cree en ««üeros, uso 
WfJZ cotas eupereüclosaa; pe-
h^cerí^ > de Nuestra Señora del 
r > 1111 ia cual coasi&ue todo cuan-
- > Cln,ta pastediUoe de crema. Por-
* ̂ ; ^ sfente Ja necesidad de co-
• fi ̂  l Te postre de roüillas ante 
^ . f f no pâ an dos horas sin 
êsiaa"' caga ^ mandadero 
^ ^ S t o , diciendo: -Doña Do-
cll v&<iveu_r„n A * r«Tte de su amaga I 1 ^ríraigo de part    i  
8qU istelillos de crema, para que 
uQ08 T están riquísimos. 
19^*'iice pastelillos,- dice medlaa de 
• ¿ Primero falta un eulcidlo entre 
^ 6Í: L lod periódicos, que las ño-
<sacefa/./1rtada8 y bien ollentea y Ha 
í^cera, rizadas y erguidas, en la 
dê fia Dolores, 
b de i la devoción que inspira en to-
|V es taf J su fai:tta milagrosa, que 
»el ^ una continua procesión de co-
rvetas en demanda de mercedes 
II 
^ '̂ ^mm-rixíen^províaita de comee-
^ c a r S ^ de uso ordinario. 
3 nniores es viuda de uv libertador. 
^ rforiosamente en la a/cclón del 
^ .-y no tiene pensión!!! Aquí, 
Vf0' ^en hasta la casa de las vlu-
^ ¡as viudas de toda casa. 
atrás una dajnita vecina de doña 
^ tuvo un disgusto horroroso; un 
^ de esos que piden a gritos la 
te petróleo y el papelito de 
stoy alrarrlda de HbFt. No BU curpe 
Ud«n <1« mI muerte-" 
• referida da mita llevaba relaciones 
m̂sas con palabra de casamiento, ha-
'Octótro años. Su novio, sargento del 
sánente, permaneció a su lado hasta 
f',,, ^ ¿e Agosto, siempre lea; y amo-
í pero ese día despidióse de ella a 
dos de la 'tarde' diciéndolo que no le 
S OÍÍTS por la noche, pues se iba con 
dos compañeros a Güenabacoa, a las 
de la Anunciata. 
J ;Y oíos que te vieron Ir! 
VI recados, ni cartas, ni amenazas, ni 
WÍCM; nada conmovió al militar, sin 
Ja cansado de aquellas relaciones pas-
lada*. No dió explicaciones de ninguna 
a la desdichada novia, la cual en su 
halación fe acogió a la urna de doña 
ío'.ores, llena de luminosa esperanza, 
f - una novena la que comenraron la 
Ljt y la Joven, para que la virgen del 
íamen concediese a la segunda... "aque-
l¡ que más le conviniera." 
1 Todas las tardes, a las cuatro pasaba 
i abandonada doncella a casa de la Oe-
. ..a, con un cartutího bien repleto de 
t-iestiMes y una botella de aceite, dis-
.jsta a continuar su novenario, segura 
i que el Infiel soldado, volvería mañana, 
ao la sombra delotro, muerto en la 
í Xo temas, no, que yolveré mañana." 
T sucedió lo sigluente. 
| üa sobrino de doña Dolores, cien veces 
ior (jue tener hambre y aplacarla con 
n'ri, pudo enterarse fácilmente de la 
de la novena, sin darse por enten-
b, y" deteminó. parodiando al sacris-
del cuento, jugar una mala pasada a 
tía y a la confiada de su amiguita, 
indo para ello el último día del 
Doña Dolores vive cómodamente en una 
casa de vecindad, en dos habitaciones. La 
primera le sirve de recibidor, comedor, 
obrador, y todo lo acabado en or, y la se-
gunda de dormitorio. Allí está la urna 
de Nuestra Señora, sobre una mesa en-
tapetada con encajes ordinarics, cubrien-
do, con hábil d-'aimulo, una antigua ala-
cena empotrada en la pared. 
Doña Dolores y la damlta acababan, con 
súplicas y reverencias, su novena final, 
cuando oyeron una vocee!ta que salía de 
la urna, llenas de ansiedad, de temor, de 
terrible sorpresa. 
Doña Dolores, decía. Doña Dolores, Do-
ña Dolores. 
—'¿Quón me llama, virgen santísima, 
madre del amor hermoso? 
—Yo te llamo. Doña Dolores, Doña Do-
hares. La Virgen dCl Carmen. 
—Reina y señora. SoL emita de cielos y 
tierra ¿qué me quiere? 
—Que compres uu flus nnenro a tu BO-
brino, que buena falta le " ace, y unos za-
patos y un sombrero y camisas, mujer; 
que anda el pobre medio desnudo. 
—SI mi Reina lo manda, eso haré yo 
annque tenga que pedir limosna. 
—Si yo te lo mando. Doña Dolores. 
Y dlle a esa joven que me hizo contigo 
la novena, que no sea tonta y se deje 
de sargentos, 
¿Para quién mejor que para ta sobri-
'no, mujer. Doña Dolores? 
Hay que advertir que el muy sinver-
güenza hace tiempo que anda enamorado 
de la muchacha. 
Todo Iba a pedir de boca, como si fuera 
cosa de ángeles, cuando el tunante, In-
cómodo, violento dentro de la alacena, se 
apoyó un momento en la urna con dema-
|siado empuje y te, echó a rodar, en-
tre gritos agudos y pataleos ae las dos 
mujeres. 
Llegaron los vecinos a todo correr, se 
enteraron del lance cómico, hubo risas y 
chistes... y Corte Correccional. 
Total: Nuevas ritías cr: la Corte. Abso-
lución del acusado... y Dios se la de-
pare buena con su tía Doña Dolores... 
C 
E N C ( Q n > 
i 
S o s 
No hay mejor retrato que aquer que er 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colomínas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
D R . W E B E R 
¡LIXIR 
lEITIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación d é l a boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
-OS I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
2698 
Dr. César J . Masino 
Médico Cirujano 
CERTIFICO: haber usado el "LI-
COR DE 'DORADILLA," recomen-
I lindólo como un excelente tónico en 
convalecencias de las enfermeda-
68 7 en los estados anémicos en gene-
en los cuales se necesite de un 
Curador de las fuerzas perdidas. 
^ a petición de los interesados ex-
™0 el presente en la Habana a 22 de 
| ̂  de 1913. 
Dr. César J. Masino, 
I I C O R " D O R A G l U l t 
T O N I C O ^ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m c n c c l i y A r t a u . 
ZANJA 78 
2727 Agr.-i 
No hay nada más falso y mentiroso 
que las "frases hechas" y las "sen-
tencias" consagradas, ya sean sociales 
o literarias. Estas frases o sentencias 
a que aludimos son las qne a diario oí-
tios al vulgo de los culteranos que gus-
tan de peusar por tópicos, o lo que es 
lo mismo por "cabeza ajena," y que 
provisionados con media docena de 
estas frases, ya tienen resuelto el pro-
blema de hablar de todo sin detenerse 
a pensar en nada. 
Estas frases por lo regular las dice 
ün individuo que bien pudo ser el fa-
moso Juan Lanas, pero con fama de fi-
lósofo, que ya hoy es una fama fácil 
de lograr, y la frasecita que la casi 
totalidad de las veces suele ser retum-
bante, hace fortuna y corre el mundo 
en un periquete. 
Uno de estos <'filósofos,, dijo un día: 
la forma poética está llamada a desapar 
recer; y la sentencia corrió de boca en 
boca primero, de crónica en crónica 
después y entró en muchos magines de 
asimilación intelectual difícil y salió 
de ellos dando cabriolas en críticas y 
conferencias. 
Y la tal sentencia como todas las 
"frases hechas" es una mentira enor-
me y un absurdo de los de tomo y lo-
mo. Los poetas, como si hubieran "to-
mado en serio" lo dicho y hubieran 
acordado desmentirlo, se multiplican y 
la labor poética es hoy día la más pu-
jante y lozana del Arte en los países 
hispano-americanos y en España. 
Para convencerse de ello no precisa 
tm gran trabajo ni grandes lecturas; 
basta con hojear las colecciones de los 
periódicos ilustrados de España y 
América. Para ver lo que es la produc-
ción poética en España no hay más que 
recorrer los últimos meses de la colec-
ción de "Nuevo Mundo" y "Mundo 
Gráfico," y allí están en largas resé-
fas, retratos de poetas y listas de los 
últimos libros publicados. 
De América no hay que hablar; bas-
te decir que al leer en los pariódicoa 
de Méjico, Venezuela, Colombia y 
Cosía Rica, las biblografías y críti-
cas que dan cuenta de los libros de 
poesías, espanta el pensar en la tarea 
de los críticos futuros que tengan que 
podar y seleccionar esa floración exu-
berante y coposa. 
Y entre esta flora poética de Améri-
ca, Cuba es una de las más pujantes: 
en poco más de un mes se han publi-
cado como seis tomos de poesías, dos de 
el "Canco a Martí" de Jiménez La-
mar hasta el tomo, aún fresco de 
"Huerto Lírico," por 'Francisco de 
Ibarzabal. 
í Que entre esto hay mucha hojaras-
ca, mucho ripio? Desde luego que sí; 
pero también hay mucho oro, mucho 
sol y mucho perfume. Y sobre todo 
hay lo que no puede acabar nunca en 
el mundo: mucha poesía. 
Lo que dijo "de la forma poética"" 
el Juan Lanas de nuestra historia, no 
pasa de ser una gran tontería o qui-
zás una enorme imbecilidad. La vida 
humana tiene una Unalidad espiritual, 
que es la perfectibilidad moral del in-
dividuo y el camino hacia esta perfec-
ción del espíritu es el culto a la belle-
za. E l sentimiento de "lo bello" es lo 
único que disculpa el orgullo del hom-
breal erigirse en rey de la creación. 
Ese sentimiento de "lo bello" es el 
punto de contacto entre el hombre y 
la Divinidad, es lo que lleva hasta 
Dios... es el alma. 
La poesía es el lenguaje de la belle-
za, es la voz del alma y mientras el 
mundo exista, mientras el hombre sea 
algo más que un animal en la escala 
zoológica y tenga dolores y esperanzas, 
ilusiones y alegrías, y ame y odie, la 
forma poética subsistirá porque la poe-
sía será inmortal y eterna... 
M . RODRIGUEZ RENDUELES. 
—{Pero siéntete un rato, Margoft— Con el calor tamnorfifisantê  ios paseos dffwtadot ortentifi-^ 
—él... de buena gana, pero... ¿quién descansa en estas eiltas con este oorseL..? 
—¿Cómo? ¿A tí te priva el corset de algún movimiento en el cuerpo o de adoptar oaaiqutar pnfentf' 
—Sí, chica: imposiWfi es la flexibilidad con él puesto... y no debe extrañarte. 
—Antes me oounfc eso, pero desd* que uso el ooí-set BON TOSI» iiatey jw&JBf pniotfn dfitíñy&úo, mba ce* 
qué facilidad me siento . y el traje no pierde su forma 
—¿Y dónde haliastesesa reliquia, Esther? 
—¿Dónde había de ser? En EL ENCANTO, San Rafael y Ganado. Esa grao cssr tiens el mejor Departamento ¿fe-
Corsés que'yo he visto, a pesar de que como tí: sabes, he viajado por País y por toda Europa-. 
—Pues desde mañana mismo sigo tu caoselo... La verdad es que estos corsés que yo uso son una sondenaoiónM. 
B I B L I O G R A F I A 
Nada ta Turbe... por el Rvdo. Padre 
Pedro Aguilera, S. J. La célebre Letri-
lla de Santa Teresa ba servido al autor de 
este precioso libro como "leit motif" de 
una serle de consoladoras reflexiones, a 
propósito para asegurar el bien Inestima-
ble de la serenidad espiritual en medio 
de los mayores contratiempos y decepcio-
nes de la bumana existencia. La "paz del 
alma," tesoro Inestimable, sin cuya pose-
sión son de poco momento todos los de-
más, y con la cual se puedtn desaflai 
tranquilamente todas las vicisitudes de la 
vida, será sin duda el fruto que la lectu-
ra y meditación de les elocuentes capítu-
los de este libro sazonará en innumera-
bles almas. Por lo cual no podemos me-
nos de encarecer su importancia y reco-
mendarlo eficazmente a todos los direc-
tores y guías de las almas turbadas o 
afligidas por las tribulaciones, y a cuan-
tos cristianos necesiten un áncora que les 
yié estabilidad espiritual en medio de las 
borrascas del mundo. 
El Cielo. Opúsculo, por el P. Ramón 
¡Rulz Amado, S.' J. Bn octavo, con 80 pá-
ginas, 0'50 pesetas; la docena, 5 pesetas; 
el ciento, 40 pesetas.) 
Es comunísima entre los fieles la falta 
de verdadero conclmiento sobre el más 
consolador de los asuntos religiosos, cual 
es el cielo que esperamos. La lectura de 
este opúsculo no podrá menos de conso-
lar y elevar los ánimos, deprimidos por 
las luclias de la vida. 
La Educación Católica, especialmente 
de las niñas, por la M. R. M. J. Stuart, Su-
| perlera General de las RR. MM. del Sa-
grado Corazón. Con un prólogo del Emmo. 
I Cardenal Bourne, Arzobispo de Westmins-
i ter. Versión de la segunda edición in-
glesa. Un tomo en octavo, en rústica, 3 
pesetas; en tela inglesa, 4 pésetes. 
Justamente ha celebrado esta obra la 
prensa de todos países y matices, como 
una de las más substanciosas y origina-
les que se han escrito hace medio si-
glo. Todos los educadores católicos deben 
leerla con atención. 
La vocación de los jóvenes al estado 
cacerdotal y religioso, por el P. J. Delbrel, 
S. J. Versión de la tercera edición fran-
cesa, por el P. J. Coll, S. P. Un tomo en 
octavo, en rústica, 1 peseta; en tela In-
glesa, 2 pesetas. 
ESs en muchas partes sensible la men-
gua de vocaciones, sobre todo al estado 
sacerdotal (que cada día es más heroico), 
por falta de cultivo de las que Dios en-
vía.. A remediar este dafio se ordena el 
presente libro, obra de un especialista, 
y traducido primorosamente por el Pa-
dre Coll." 
Elevaciones EucarTsticas de la slerva 
de l>ios María Eustelle, llamada el án-
gel de la Eucaristía, compiladas por F. 
VanLoo, Pbro. Traducción de la quinta 
edición francesa. Un tomito de 210 pági-
nas. Encuadernado en tela inglesa ró-
tulos oro, 1 peseta. 
He aquí un libro dos veces maravilloso. 
Maravilloso por estar compuesto por una 
joven obrera, que no había pasado de las 
primeras letras, y tenía que ganar su sus-
tento con la penosa labor de aguja; y ma-
Tavilloeo por hablar maravillosamente 
bien de las más altas maravillas que Dios 
hizo en la tierra. Sus breves capítulos o 
coloquios, son no menos a propósito para 
enfervorizarse en las visitas al Santísi-
mo, que para prepararse y dar brevemen-
te gracias en la Comunión. Recomenda-
bilísimo sobre todo, a las personas muy 
ocupadas que quieren gozar de la sagrada 
Comunión frecuente y diaria, tan encara» 
cida por N. Smo. P. Pío X. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL S O L 
XXB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altoe 
Apartado S€8. 
TaléfoTio A 2666. Telég. TeoSondr* 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Lázaro Montalvo, 30 años, Neptuno nH-
mero 20oA, Tuberculosis; Joaquín Fer-
nández, 49 años. Cerro 659, Tuberculosis; 
Juana Lerao, 71 años. Real 113, Puentea 
G-randes, Asistolia; María Toymil, Jeŝ la 
del Honte 133. Meningitis; Rafael Severl-
ui, 7 meses. Industria 101, Tuberculosis. 
Margarita O'Farrill, 70 años, Fernandi-
na, Esclerosis; Juan Rivas, 8 días. Ani-
mas 6, Tétano; Sebastián Miranda, 69 
años, Maloja y Ayesterán, Enteritis; Ma-
ría Vázquez, 19 años. Infanta 36, Enteri-
tis; Luis Jiménez, 3 años, Y entre 21 y 
*3. 
caDaiganao en un corcer 
del color del aguacat* 
llega a Parts un aoncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el COUSJCO 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a ias BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGROnatural permanente. Invariable, brillante 
oso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 117, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
AVISADOR 
COMERCIAL Taríetas <*< Bautizo Amargura 30 Esq. a Cuba, 
ELEGANTISIMAS, se acaban de recibit modelos que nunca se han visto en Cuba. Los tranvías 
le deian en la puerta del "AVISADOR COMERCIAL" 
alt. 4-31 c. 2894 
F O L L E T I N 32 
A R I Q U E B O R D E A U 
DE 
' Venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
iContinúa.) 
I W S ^ ^ almuerzo, el señor Du-
f'.itJ¡¡ COn expresión de hombre 
lwdoue.ilnPortaiite, que en aquel 
fkí piácido resultaba un tanto có-
luc^*6/espidió de l̂ s señoras y se 
a su despacho donde le 
l̂ íaKo , ^ de los renteros. Se 
poner en claro cuentas 
í t ^ ^ . E l colono, naturalmente, 
\ a^^na rebaja. La mano de 
tjjT a ̂ careeiéndose, el dinero es-
¡íty ^ y las cosechas «ada vez 
^ ¡ ¿ ^ v«z peor las cosechas 1 
| \ á ° el señor Dulaurens con el 
h cri7ei,o de que hacía alarde ante 
K >. (i0s y servidores de todas dar 
I N T S ^ le rehabilitaba a sus 
" 08 ê 
clúr 
pro-
* de su debilidad para con su 
l^ada vez peorl ¿Y la de vi-
no, del año pasado? ¿Qué ha hecho 
usted de ella? Tantas cubas como te-
ma ¿no las ha vendido aún? 
No, señor, no fué posible. Llegó 
a un precio tan bajo que era un es-
cándalo. Y preferimos bebémoslo; 
nos lo bebimos todo. 
E l señor Dulaurens, sacrificando 
en aras de sus intereses materiales 
sus gustos pacíficos, se olvidó de és-
tos, e iba a dejarse llevar de la cóle-
ra, cuando sus miradas tropezaron 
con un libro colocado encima de la 
mesa entre una novela de costumbres 
mundanas y un tratado de heráldica, 
el manual da Nicole: "Medios de 
.conservar la paz entre los hombres. 
Habiéndole llamado la atención el 
título del libro, lo había comprado 
de lance, v sin pasar de la portada se 
contentó con leer y releer dicho ti-
tulo lo cual satisfacía perfectamente 
su afán ingénito de paz y tranquili-
dad. Consiguió, pues, volver a su cal-
ma, y despidió al colono, con muy 
buen-s palabras, eso sí; pero sin con-
cederle lo que pedía. 
¡Pobres de nosotros, los propie-
tarios! ¿Cómo nos 1** vamos a com-
poner? E l mismo Timoleon Mestra-
llet. mi amigo, a duras penas puede 
ir saliendo de apuros. _ , 
Mestrallet era un viejo avaro do 
la vecindad, que se pasaba el santo 
día lamentándose de los malos tiem-
pos actuales y de los esfuerzos que 
tenía que hacer para no arruinarse. 
Pero no confesaba que en su presu-
puesto la partida de los ahorros era, 
todos los años, de veinte mil fran-
cos. 
Cuando salía el rentero, doliéndose 
de lo poco que había sacado de aque-
lla entrevista, entraba Alicia en el 
despacho, llevando una taza de café, 
esmeradamente preparado a gusto de 
su padre. Contaba con el efecto pro-
ducido por la aromática bebida, que 
acogió el señor Dulaurens con una 
sonrisa de contento, empezando des-
de luego a saborear el hirviente y 
aromático líquido. Mientras su padre 
lo btbía a sorbos, muy satisfecho, ella 
se sentaba y se levantaba continua-
mente, sin poder estarse quieta un 
segundo. Confusa y llena de timidez, 
empezó a temblar cuando dio princi-
pio a la conversación con estas pala-
bras: 
—I Sabes, papá? Dentro de poco 
va a venir una visita. 
—Bien, hija mía. Ahí está tu ma-
dre en el salón. ¿Y de quién se tra-
ía? 
—De la señora de Guibert,— res-
pondió con voz ahogada Alicia,—de 
un modo tal que era la revelación -ie 
su secreto. Pero el señor Dulaurens 
había abdicado, hacía tiempo, de sus 
derechos y prerrogativas de amo de 
casa, descuidando el estudiar y cono-
cer a sus propios hijos. 
—¿De la señora de Guibert? Pues 
si no visia a nadie desde que quedó 
viuda... Es una honra para noso-
tros, y debemos agradecerle la aten-
ción-
Irguiéndose entonces, en su peque-
ñez, para dar su juicio con aire de 
gran superioridad, añadió: 
—Entiende poco de ceremonias y 
cumplidos, pero es muy buena mujer, 
y sus hijos han sabido hacer carre-
ra. 
Alicia, no contenta con este elogio, 
que le parecía pequeño, dijo: 
— Y su marido me salvó la vida, 
papá. ¿No te acuerdas de mis calen-
turas? 
— | Y a lo creo! — se apresuró él a 
contestar. 
Hasta se acordaba de no haber pa-
gado al médico; por eso no quería 
insistir en ê te punto. ¿Iba acaso la 
señora de Guibert a reclamar lo su-
yo? P^ro no, imposible suponer en 
ella semejante audacia; menos que 
nunca entonees, cuando Paula y 
Marcelo eran recibidos con los bra-
zos abiertos en la Chénaie. se atreve-
ría aromper una amistad que tanto 
iustre le daba, y todo por una mise-
rable cuestión de dinero. Pues ¿cuál 
era el fin de aquella visita, de la que 
Alicia estaba advertida de antema-
no7 
—¿Te lo ha dicho ella? — le pre-
guntó. 
—Sí papá. 
Y muy bajito añadió: 
La señora de Guibert viene a 
tratar de un asunto que se refiere 
a mí. 
E l señor Dulaurens, que se pasea-
ba de un extremo al otro ée su des-
pacho, para hecer mejor la digestión 
—aquel cuarto con sus estantes lle-
nos de libros en cuyas hojas no puso 
nadie nunca la mano le servía para 
esta especie de servicio higiénico— 
se detuvo de pronto y vislumoró al 
fin algo de anormal y desacostum-
brado. 
^ —I Para un asunto que se refiere a 
ti!—replkó inquieto. 
En una de esas bruscas transicio-
nes, frecuentes en las personas débi-
les e irresolutas, Alicia se decidió en 
un momento a quemar sus naves. 
—Papá, ¿verdad que tú no quieres 
más que la felicidad de tu hija? 
^—¡Hija mía querida! ¿Cómo ha-
bíamos de querer otra cosa? 
Con sólo aquellas palabras, el se-
ñor Dulaurens se imaginaba dificul-
tades y obstáculos sobrados para tur-
bar en lo porvenir la tranquilidad de 
su vida pacífica y hasta la digestión 
qurt estaba entonces haciendo. Sin 
embargo, quería de todo corazón á 
su enf-antadora Alicia, cuya dulzura 
se amoldaba tan bien a su propio ca-
rácter, y a la que hubiera adorado y 
mimado hasta el extremo, si no le hu-
bieran contenido el miedo a su mujer 
cuando estaba en su presencia, y 
cuando no, una especie de involunta-
ria imitación hasta de los menores 
gestos y del altanero porte de la 
aristocrática señora. Combatido por 
tantos y tan distintos sentimientos, 
que le aturdían, haciéndole poner un 
gestoavinagrado, indicó la necesidad 
de una explicación: 
' —Pero me hablas primero de la se 
ñora de Guibert y luego sacas a relu 
cir tu felicidad. Te aseguro que nu 
he quedado en ayunas. 
Alicia no se paró en más vacilacío 
nes: su misma turbación le impedía 
adivinar los pensamientos de su padre 
—Vien§ a pediros mi mano. 
—¿Paii el capitán? 
—Sí. 
Y con mucha dulzura, imprimiend 
al débil deseo que expresaron sus pali 
bras toda la fuerza de su amor, añadid 
—Papá mío, no te opongas a ellí 
dÜe que sí, y haz que consienta m 
ma. 
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L A A V I A C I O N E N C A R D E N A S 
Tomamos las siguientes líneas de 
uestro estimado colega " E l Popu-
lar" de Cárdenas: 
" L a anunciada fiesta aviatoria tuvo 
lugar ayer en el litoral de este puer-
to, con asistencia de un público nume-
rosísimo. 
E l aviador se elevó en el lugar co-
nocido por " L a Sierra," donde dio 
una pequeña vuelta, emprendiendo en 
seguida rumbo hacia Varadero, de cu-
yo lugar regresó a los sesenta minu-
tos justos de haberse elevado. Eran las 
9 y 15. 
Calculando la velocidad del motor 
a razón de 40 millas por hora, el tra-
yecto hasta Varadero lo habrá hecho 
en 10 minutos. Y dando por hecho que 
haya empleado 30 minutos—que es 
mucho—en rendir el viaje de ida y 
vuelta, tendremos que el aviador se 
detuvo en Varadero 30 minutos. 
Allí Parla evolucionó, descendió, 
acuatizó y se elevó, haciendo los vis-
tosos y arriesgados ejercicios que es-
peró en vano el público que invadía 
el litoral; resultando con ello que nues-
tros temores, expuestos en la edición 
del sábado de este periódico, eran fun-
dados. 
E l público aguantó de pie y firme 
un plantón de sol duro, para quedar-
se con las ganas de contemplar aque-
llos ejercicios, pues al llegar a ""La 
Sierra," de regreso, descendió el avia-
dor, a causa, según dicen IUJOS, de fal-
ta de combustible, y, según otros, por 
descomposición del motor. 
E l caso es que no volvió a elevarse 
el aparato y el público, sin saber lo 
que pasaba, empezó a desfilar, consi-
derando, con razón, que dos horas de 
sol era bastante. 
No se retiró el público disgustado— 
que el magnífico vuelo recto de Parla 
de Cárdenas a Varadero y vjceversa 
valía la pena—pero tampoco, compla-
cido. 
Esperaba los ejercicios que se hicie-
ron en Varadero y que nosotros pedi-
mos que se efectuaran aquí, temiendo, 
como pasó, que el aviador se enamora-
se de la bellísima e incomparable pla-
ya y le entrasen ganas de hacer posar 
en sus límpidas aguas el pájaro inmen-
so que con tanta maestría como valor 
maneja.. . 
Los temporadistas de Varadero, 
agradecidos a la visita y en homenaje 
a la intrepidez del aviador, llevaron a 
cabo en beneficio de éste una recolecta, 
que, según se nos dice, llegó a treinta 
centenes, y ya esto casi nos hace ale-
grarnos del plantón sufrido por el pú-
blico en los muelles de Cárdenas, pues, 
sobre ser la aviación un ejercicio ca-
ro, de costoso entretenimiento, sólo se 
concibe que se arriesgue la vida por 
una buena retribución; y ese obsequio 
bien viene para añadirlo al que se le 
hizo aquí, bastante regular. 
Por eso al felicitar a Parlá por su 
vuelo de ayer lo hacemos también por 
haberlo realizado sin accidente alguno 
desagradable para é l ." 
ENTRE AMATEÜRS 
E n los terrenos de la Universidad 
se celebró el domingo último un iu-
teresaute y profesional ^match" en-
tre las novenas de amateurs ^Cuba" 
y "JMono Sabio Park," llevándose es-
te último #1 laurel de la victoria. 
A. Casuso jugó profesionalmente 
las difíciles posiciones de pitcher y 
catcher, sin cometer un error y rea-
lizando muy buenas asistencias. 
E l joven Ricardo Mas, uno de loa 
pidiou&s de4 decano de los empleados 
del DIARIO DE LA MARINA., estuvo ad-
mirable en tercera y en catching. Es -
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M á x i m a s q u e d e b e n s a b e r s e 
He aquí los consejos que dan los 
«rabes: 
Dále preferencia al caballo d^ nron-
t^ña sobre el caballo de llano y a. esíe 
último sobre el pantano. 
Cuando acabes de comprar un caba-
llo estúdialo con cuidado; dále de co-
mer progresivamente hasta que sepas 
qué^ cantidad de cebada necesita su 
apetito. Un buen jinete debe saber la 
eantidad de pólvora que necesita su 
fusil. 
No 'permitáis ni a los perros ni a 
•los burros que se acuesten sobre la 
paja y sobre la cebada que destinas a 
tu- caballo. 
Xo hagas beber a tu caballo sino 
una sola vez al día. a la una o dos 
de la tarde, ni le des el pienso de 
eelfadá sino por la noche al ponerse 
el sol. Es una buena costumbre de gue-
rra, y. además, es el mejor medio de 
darle nervio y carne firme. La cebada 
de la mañana va al estercolero y la de 
la noclu» al anca. 
Para preparar un caballo demasiado 
gordo a las fatigas de la guerra, hazlo 
enflaquecer por medio del ejercicio, 
nunca por la privación del alimento; 
no le hagas beber nunca después de 
haber comido la cebada: eso sería ma-
tar tu caballo. 
Después de una carrera rápida, haz-
lo beber con el freno puesto y házlo 
comer con la cincha apretada ; nunca 
te pesará. 
Cuando uno hace eorrer su caba-
llo no hay que abusar de él, es co-
mo una botella de champaña : si la 
destapáis progresivamente y con cui-
dado, conservaréis fácilmente el li-
cor; pero si la destauáis bruscamen-
t«, el licor se derramará y no os que-
dará nada. Un jinete no dMio nunca 
hacer correr BU caballo en una subi-
da ó en una bajada, a menos pue se 
vea muy obligado. 
Cuando tengáis un largo viaje que 
emprender, dejad descansar vuestro 
caballo por interrupciones al paso 
para que pueda, tomar aTfcnt.o; repe-
tid esto hasta que él haya sudado tres 
peces; apretadle después la cinc-ha y en 
seguida ha-̂ ed lo que qu-eríis. 
Si ponéis vuestro caballo Él galope 
y otros jinetes os siguen, calmadle, os 
animará lo suficiente. 
Si «perseguís a un enemigo y el co-
mfte la falta de aumentar la veloci-
dad de su caballo, contened el vuestro: 
podéis estar seguros de qu© así lo al-
canzaréis. 
Todas estas máximas sen verdade-
ras; nunca los libros que tratan de 
la cuestión caballar son sabios. A ¡uí 
una palabra es una idea; es admirable 
la concisión. Continúa • 
Cuando después de haber marchado 
largo tiempo ^n la montaña y én los 
senderos estrechos, el jinete desemboca 
la llanura, es bueno que haga galo-
par un poco su caballo. 
Al partir el jinete debe jugar con 
su caballo algunos minutos: de ese mo-
do l f desentumecerá las piernas y el 
caballo se encontrar í bien durante el 
resto de la jornada. 
El jinete que no le hace tomar un 
buen trote a su caballo, no es un jine-
te: in.spira^piedad. 
Aquel que pudiendo no se pára pa-
ra dejar orinar a su caballo, comete nn 
pecado. 
('uando en la. guerra «• en nna cace-
ría vuestro caballo esté sudando y en-
contréis un riachuelo, no temáis, de-
jadlo tragar siete u ocho sorbos de 
agua'; esto no le hará daño y le penn|-
1 i i i seguir su carrera. 
í Queréis saber después de una lar-
ga jornada lo que podéis esperar aún 
de vuestro caballo? Echad pie a tierra, 
tiradle de la cola con fuerza y si él re-
siste i i n moverse, podéis contar con 61. 
Todas estas máximas del jinete íra-
be debieran saberlas de memoria los 
pue hacen uso constante del caballo. 
Xo olvidarlas nunca y ponerlas en prác-
tica constantemente debieran ser el ca-
tecismo del hombre de caballo. 
El 
de Wilsoi ) 
E L P R E S I D E N T E MR. W I L S O N 
E S UN F A N A T I C O P E R F E C T O . 
R E C O R R E L A S C A L L E S BUS-
CANDO N O T I C I A S D E SU 
CLUB.—UNA V I C T O R I A D E L 
W A S H I N G T O N L E H A C E SON-
R E I R . 
E l Presidente "Wilson es un fanático 
perfecto. Ni aún siquiera la gravedad 
de la situación mejicana influye para 
disminuir el vivo interés que en él des-
pierta la contienda beisbolera que en 
la actualidad se desarrolla en los Es-
tados Unidos. 
Hace dias, así que hubo terminado 
una activa labor sobre la cuestión de 
Méjico, Mr. "Wilson. según afinr.a un 
diario de la república vecina, indicó 
súbitamente que no conocía el resulta-
do de los juegos en la Liga Americana, 
y de manera especial el que se refería 
al Washington-Cleveland. 
—Yamoa a averiguarlo, dijo a su 
módico, doctor Cary Grayson, al mis-
mo tiempo que tomaba su sombrero. 
Y ambos personajes seguidos de 
muy cerca por dos hombres del servi-
cio secreto salieron de la Casa Blanca 
y bajaron por la Avenida Pensilva-
nia. 
Con paso ránido. como cualquier 
simple mortal, Mr. Wiison se dirigió 
la oficina de un periódico de la ma-
ñana en cuya fachada nnarecía una 
pizarra conteniendo los seores. Exa-
minó éstos en unión de otros fanáticos 
y cuando observó que el Washington 
había derrotado al Cleveland en una 
oontienda'de diez innings, se sonrio 
con satisfacción y habló en un tono 
inefable al doctor Grayson, con quien 
regresó de nuevo a la Casa Blanca. 
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Pitcbor del Club " P c ñ a l v e r " 
te Mas es un joven que promete; cada 
día día juega mejor. 
También sé distinguieron Gómez y 
Buxó, que fildearon muy bien, aun-
que en el manejo de la majagua no 
hicieron gran cosa. 
Las asistencias de Oasuso 6 son co-
mo catcher y 3 como pitcher. los outa 
como catcher. Las asistencias ele 
Más como tercera base, y los outs co-
mo catcher. Las asistencias de Gó-
mez son ó f-omo pitcher y 1 como ter-
cera has»-, el opl como pitcher. Los 
outs d'> fliva seno rnoscmop.snoonn 
outs de Riva son como primera. Las 
asistencias oomo primera, los errores 
como primera. Las aistencias de Pa-
jar i to como pitcher, el error como 
pit duT. Las asistencias de Mateo 
*son 4 como segunda y 2 <^ir.o pit-
cher, los outs como ¿egnxkla el error 
como segunda. 
Ahora véase el score: 
CUBA 
V. C. H . O. A. E 
Barrios, ss. . . . 2 1 0 2 1 0 
Joaquín , Ib y I f . 1 1 8 2 0 
Félix, c 4. i i g 2 0 
Pajarito, p y 2b. 2 0 ] 0 6 1 
.U'uslín. cf. . . 3 0 o 1 0 1 
I Domingo, r f . . . 4 0 l j i o 
j Sibila. 3b. . . . 2 0 0 1 1 1 
Riva. I f y l b . . 4 0 0 B 0 1 
Mateo, 2b y p. . 2 1 0 3 6 1 
Total . . . . 28 4 4 24 19 9 
Ledoux en América.—El campeón 
we Francia y Europa, peso "batlta-
na," Carlos Ledoux, acaba de luchar 
en Yernon (Estados Unidos) por el 
título de campeón del mundo, con el 
J a nqui Kid; Williams. ^Este, .eompleta-
mcnte descontado a partir del octavo 
encuentro, dio en el encuentro décimo 
sexto un terrihlp ''Úfppeicát" en el 
hipocondrio derecho a hriknx, que 
cayó en tierra protestando. Pero el 
arbitíb, sin cuidarse de contar los SP 
gundos, proclamó inmediatampute la 
vK-toría de Kid Williams. Kl público, 
furioso, invadió el ruedo, rompiéádo-
MOXO SABIO PARK 
lo todo, y tuvo que intervenir la po-
li'da para proteger al árbi t ro desleal. 
Constant-le-Marin contra Jack 
••lohnson.—El campeón del mundo en 
"catch as catch," Constant-le-Marin, 
ha d'eclarado que está dispuesto a lu -
char con Ja^'k .ír.'nnsoM. creyendo po-
der vencerle por una presa dolorosa 
antes de haber recibido un solo golpcl 
del célebre pugilista negro. Bfcbe bfl 
contestado declarando que está pron-
to a luchar ron Consta ni si st- ofr 
para el ¡MPIÍ lo una Inicua suma de 
dinero. 
V. C. pf. O A, 
4 1 1 1 2 
• ^ l l l 
4 1 3 
4 0 2 
0 
3 9 
B. Solar, ss. . 
.1. Illas, l t . . 
A. Casuso, c, v 
R. Más. 3b y c. 
Catá, cf 4 1 1 ] 0 
N'in. r f 3 0 1 0 0 
C. Buxó, 2b. . . 3 0 O 4 g 
Repilado, 2b. . . 1 0 0 0 0 
H. Qoaá&íez, 1I>. 2 0 0 12 1 
A. í -nnez. p üb. ."! 1 J i ^ 
Total . . . . :!1 lo :.»7 20 
Anotación por entradas 
0Ó0 040 000 












Pitched del club ¿<Moda" 
Resumen 
TVo base hit : Xin y Joaquín . 
Home r u m : Félix. 
Stolen bases: Il l lasil , Casuso, Catá 
2, Gómez y Pajarito. 
Sacrifico h i t : Nin. 
Don ble plays: "Mono Sabio Park" 
3, por Solar Buxó y González, por 
Gómez Buxó y Gcínzálcz y por Gon-
zález sin asistencia, 
Ba.se mi balls: (i'innv. 7. Casuso 4 
Pajarito 4. 
Strurk out : por Gómez 3 y 1 en 
tbree striks, por Casuso 3, por Paja-
ri to ó y (MI t.hrcc slriks, por Mateo 
2 
Hits pp'í pitcher: a Cune/, 2 en 4 
y dos beroioa innings, a Oasuso 2 en 
1 y mi tercio u^ninjgs, a Pajarito 8 
en 7 innings, 
Umpire: Férnande?. 
Tienipo ¡ 'i hora minutos 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
La excursión de los clubs New York y 
cago. Europa quiere ver a los .grande* 
cultivadores del baseball 
L a excursión mundial que preten-
den llevar a cabo los clubs New York 
y Chicago despierta cada vez más in-
terés no sólo en los Estados Unidos 
si que también en Asia y Eoiropa. 
'Nada de extraño ofrece la cosa en 
la tierra de los deportes, y aún es 
explicatile en cuanto a ciertos (países 
asiáticos donde se oonoce el baseball 
de nmnera más o menos perfecta y 
donde se ¡ha popuiarizado bastante. 
E n Pilipinas y «1 Japón por ejemplo. 
Pero no sucede lo mismo en cuan-
to a los pueblos europeos en los que 
exceptuadas ciertas regiones de 
Francia y España resulta poco me-
nos que desconocido el Emperador de 
los Sports. 
Los dos grandes organismos beis-
boleros no se sabe aún cuándo em-
prenderán el viaje, aunque ya se co-
nocen los nombres de algunas ciuda-
des de las islas Hawai y Filipinas y 
del Japón que habrán do visitarse y 
el número probable de dias que se 
permanecerá en ellas. 
E n Honolulú, Manila, Tokio, y Yo-
kohama se jugará contra clubs lo-
cales porque en todos esos puntos 
existen novenas organizadas. 
Desde Europa w a b a - d r l W • 
Nueva York un conocido 
americano a quiea se han heoho 
[posiciones ventajosas por div 
círculos comerciales y sporth-J^ 
Florencia, Milán, Boma en Ita]]?]) 
rís y Marsella en Francia y de 
ñas ciudades más en Suiza y I v T 
Sin duda alguna, mny b e n S 
serán las consecuencia^ que se \ 
ven de esta excursión. 
Los grandes sports se ^ n ^ . 
con facilida)d pasmosa porqn/T 
pocas explicaciones llegamos a «ta 
prenderlos; y una vez compre^ 
despiertan nuestra atención, 
^ E n la Habana, por ejemplo, dew 
nocíamos el jiu-jitsu lo mismo que, 
cach-las-icaídh-cian y vastaron nm 
cuantas exhibiciones de Koma, COD 
nell y otros luchadores para qne ni 
interesasen de tal manera que \ c, 
pacidad de los teatros fuese insní 
ciente para contener el público CÍQ 
vez que los carteles anunciaban nn 
lucha. 
Yo creo que este viaje del M| | 
York y el Chicago mot"vará otro, 
si así ocurre dentuo de pocos año 
tendijá que discutirse el ver dador 
campeonato mundial 
UN BUEN UMPIRE 
Toda la prensa de la región Orien-
tal habla con encomio de las exce-
lentes condiciones de que está posei-
do el Umpire señor Emilio Madrano. 
' :E1 Correo de Oriente," en unos 
de sus últimos números, refiriéndose 
al Umpire, señor Madrano, con mo-
tivo de la visita que está haciendo la 
novená Santa Clara" que dirige 
Fallanca, dice lo siguiente: 
" Y no debiendo sentirnos indife-
rentes a la buena opinión que del I 
Umpire ha formado el público hol-
guinero, queremos dedicarle estas 
humildes líneas, poco galanas, pero 
muy sinceras a)l señor Emilio Ma-
drano, Umpire que acompaña a la 
novena Oriente. 
"Siempre habíamos notado gran 
desconlento entre k s sinipat-zadores 
del baseball, respeto a los juicios y 
apreeiaciónes de los Umpires, y, 
francamente, sólo nos fué posible ha-
cer dos deducciones que nos condu-
cían a creer en lo irromediable del 
caso, y es que pensamos serían in-
transigencias del .público o que re- ¡ 
sultaba imposible •"umpayar" sin; 
cometer una que otra equivocación. 
Por eso, llegamos a suponer que el 
desvontento sería eterno. 
4" Pero estábamos en un error: es 
•pie jamás habíamos visito un Umpi-
re desligarse de sus simpatías para 
acogerse a la Liga; y el domingo tu-
vimos la suerte de ver desplegada la 
verdad de lo que nosotros creíamos 
dudoso. 
"Él caballeroso Umpire Emilio 
Madrano, que el domingo honró ese 
puesto desempeñando su cometido 
con verdadero asombro, nos ba de*' 
mostrado que se puede ser Umpire 
a contento de vencedores y vencidos 
y a impepinante satisfacción de un 
público perito. 
•'Con una probidad que no pueden 
mejorar los Umpires de las Graüdes 
Ligas americanas, desempeñó el 
puesto designado con el aplauso en-
tusiasta del pueblo de Holguín, úni-
co Umpire que ha logrado ese privi-
legio en esta comarca. 
• Xosoiros enviárnosle, junto con 
un aplauso, nuestra inás sincera fe-
licitación y significándole nuestro^ 
deseos de que nos sirviera de "Um-
pire especial" en los desafíos que 
han de celebrarse en esta ciudad el 
sábado y domingo próximo entre las 
novenas "Santa Olara" y "Hol-
guín." 
¿Quieres nacer míen pa/pei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Raíael 
por la parte de Gallano 
* encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroqulano. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica 
El club de los 
Cubanos 
En los terrenos de Ayesteran 
Domínguez, se celebró el domia? 
por la tarde un gran "matcV enti 
las novenas "Recreo de Almend 
res" de los hispanos-eubanos, v i 
" A . D. A . " o lo que es lo mismo."t 
" A t í b e t e , Deportive Association." 
E l resultado fué una brillante TI< 
toria para los bispanos-eubanos. qn 
a fuerza de leña, y su esplendió 
fielden al campo arrollaron a ra 
contrarios, por nna anotación de 
por 2. , 
De los muchachos que dirige Eva 
risto Plá. se distinguieron al "bit 
y al campo, el ya célebre '-rTalleíJ 
t o , " Alberto González, Pozo, Con 
días v Fonlicola. 
Los del " A . 1). A , " no lo hja 
ron mal, pero ni bien tampoco, 
aqnello un término medio, como lft 
"bisícTk con papas" de la bolega* 
Almendares. 
Un triunfo de los cuitan» 
Long Branch. 26. , 
Los cubanos que integran el ^ 
de Long Branch. jugaron hor un 
safio de exhibición con los ooieg» 
de Asburg Park, celebran.^ 
match, que resultó muy mteresanw, 
los terrenos de Camaral. ^ 
E l triunfo lo alcanzaron los r 
nos con mucha facilidad, p o ^ 
enemigo estuvo flojo en su ataque ; 
su defensa. . ^ 
Ée aquí la anotación por entr»^ 
6 10 
Long Branch: . • • * * ' Q 3 
Asburg Park: " n ^ 
Baterías: Luqn«J y Ramos; ^ 
Bernocco. 
' •! nn el ^ 
Aracón Sigue tranquilo " ^ 
pital de este, ciudad, donne ^ 
v enfermeras le asisten con cariño. , J0 el W 
E l joven entono sera opew 
oes, y el doctor rields uno de nes,  ei uwtui . — » X n ^ Y * 
afamados especialistas M • (] # 
afirma que volverá a .)"?ar 
de Noviembre. 















































Regocijado, muy vC?0¿]j por 
encuentra Valentín ^ f ^ ' J * * 
diversos aplausos que 1» V 
general le ha dedicado. g l 
Se explica, como se e*j£ 
bién la actitud de los dist* « 
rios al dar alientos a un J 
domingo no hizo mas q 
con su deber. que 
E l DIARIO DE LA M A* * ' ^ 
de los primeros en ap la*^ ' fl la tí» 
que es preciso dar y J 
gistratura beisbolera W°¡má**i 
prestigio se consigue oon » 
mo la de Sirique. p\ t M 
ReeibH fete, una vez n « ^ ^ 
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OFRENDA 
A J u a n C l e m e n t e Z e n e a 
Poeta, duerme en pa z y no te asorntre 
que el pueblo distraído, 
tenga para la gloria de tu nombre 
la indiferencia injusta del olvido. 
Sobre la tumba fría • 
que con besos de luz F.ebo arrebola, 
ta corona de mártir aun pedía 
la espina más cruel por aureola. 
La tienes ya, sobre t u fosa brilla, 
a los vientos cantando tu calvario; 
¡bistoria en una lápida sencilla! 
I lágrimas de una hija p or sudario! 
Un día que vislumbro en lejanía . 
florecerán las almas generosas, 
y habrá para tu dulce poesía 
bendiciones y lágrimas y rosas. 
Yo rayo en la avanzada de esa nueva 
estirpe, que vendrá cantando amores, 
de mi cariño por humilde prueba 
estos versos te dejo en vez de flores. 
Brotaron sin color y sin aliño 
en un momento de peno sa calma, 
pero reflejo son del gr an cariño 
. que siempre para tí lie vo en el alma! 
EMILIO MARTINEZ. 
iimiiniiMiiiiiiiim^^ 
V A R I E D A D E S 
ĵ g VACACIONES VERANIEGAS 
Bon fes personas que se preo-
L ^ d e ^tudiar '-el mejor modo de 
1 ¿rías'vacaciones veraniegas, y,'sin 
Sró̂  el asunto es importantísimo, 
de 'una acertada elección de mé-
y0 áe'vida depende el que la tempo-
¿da dedicada al descanso sea prove-
Camo regla general, el período de 
| recreo debe ser una antítesis de la 
ocapación cotidiana. Las personas que 
lacen mucho trabajo manual deben 
pasar la vacación tranquilamente, ha-
ciendo muy poco ejercicio físico y, en 
cambio, a los individuos de ocupación 
geaentaria, que requiere trabajo men-
tal, les conviene los ejercicios físicos 
m moderación al principio. 
Una de las mejores formas de ejer-
cicio para los obreros intelectuales es 
la marcha. A l empezar las excursiones 
l'M dabe pasarse de los diez o quince 
kilómetros diarios; pero poco a poco 
| se puede aumentar la distancia. 
Hay que evitar con gran cuidado 
K excesos de ejercicio y de calor, los 
remojones y las comidas y bebidas in-
Iadecuadas ai organismo de cada cual. 
Iltebeii usarse calcetines de lana, cal-
izado fuerte y ropa interior de lana 
[holgada para que circule bien el aire 
por la espalda. El trabajo sedentario 
no se puede cambiar bruscamente por-
que resultaría casi tan malo el cambio 
«orno, el exceso, de ejercicio al comen-
zar la vacación. 
|PAM ESCRIBIR DESDE LEJOS 
Decir que el telégrafo ha resuelto, 
por fin, el. problema de la escritura a 
I dirttuicia, parece una perogrullada; 
wbre todo para el que sepa que las 
¿os palabras griegas de que se compo-
ne el nombre de ese aparato signifi-
l«ffl, precisamente, eso: ^escribí des-
Alejos"; pero, sin embargo, es así. 
' Hasta ahora el sistema telegrá£ico 
Pínnitiía la comunicación" por es-
t̂o, pero no escribía; como los anti-
PK» aparatos tenían su Código de se-
ês, éste tenía -su Código de signos, 
ptoatos, rayas, etc.; hay un sistema 
^ escribe como laŝ  máquinas, con 
ppoe de imprenta, pero tiene bastan-
tes inconvenientes y es poco general 
[BU uso. 
•.-^ra, uña nueva máquina-ha veni-
¡H ^Qjar todas las dificultades ^ se 
«faijornte no sólo el mensaje escrito, 
Fóo con el'facsímil de la letra y firma 
W Pemitente, cual si escribiera sobre 
paPel de calcar sacar doble copia. 
^ aparato empieza a ser muy usa-
1? 611 redacciones y oficinas do Lon-
[JJ 0011 excedentes resultados; la mi-
está unida a un aparato telefó-
50 y- se transmite por los mismos 
alambres del telefono. Consto, el nue-
vo invento de un aparato receptor y 
otro trasmisor; éste es una pequeña 
me¿a, ron un rolo de papel, en el cual 
se escribe el mensaje con un lápiz es-
pecial y en contacto con los hilos eléc-
tricos-, conforme se va escribiendo el 
aparato rewptor del recipiendario— 
(oficina central de Telégrafos o parti-
cular residente en la misma población) 
—va copiándolo en el rollo de papel 
correspondiente y en la forma que he-
mos indicado. Los mensajes se reciben 
escritos entinta. ; • ' 
Inútil es enumerar las ventajas in-
numerables del nuevo invento; basta 
con lo expuesto para que se formen los 
lectores idea de lo maravilloso del nue-
vo invento. 
A l a s m a d r e s 
Cuando hayáis desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos gastro intestinales de vues-
tros enfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el agua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
Dádsela sola y mezclada con la leche. 
LA INDUSTRIA DE LAS PATA-
TAS DESECADAS. 
La superabundancia en la produc-
ción de patatas llega, en Alemania, a 
ser tal en ciertos años, que los indus-
triales ha ntenido que estudiar el mo-
do de conservar esos tubérculos. 
El mejor procedimiento es la dese-
cación, y los resultados obtenidos en 
los últimos años han sido muy satis-
factorios, pues se ha legado a prepa-
rar un producto fácil de conservar y 
transportar y que no ha perdido nada 
de sus cualidades nutritivas. 
La patata desecada se puede prepa-
rar en huchas, en polvo, como si fuera 
harina, y en copos, que es la forma 
más corriente. Las operaciones se 
efectúan en grande escala en estable-
cimientos muy importantes montados 
al efecto. 
El producto obtenido no sólo es ap-
to para la alimentación del ganado, 
sino para la del hombre, y en algunos 
casos en mejores condiciones que los 
tubérculos naturales. 
Esto ha hecho que esta industria 
haya adquirido gran desarrollo^ no só-
la en Alemania, sino en Austria y en 
Hungría, y, seguramente, se extende-
rá a otros países de Europa. 
F OCO k ADunc'0S en perlidlcss j n M L U A v,STAS- B""IIBS 7 grabados ' moaeroos.—ECONOMIi Pfl 
SITIVA A LOS AílliNCIANTES.: 
L U Z No. 53, (G) . — T e l é f o n o A-4937 
2734 Ag.-l 
A b a n i c o M I C A P R I C H O 
m 
la aSffometemos a regalar uno. a la P ^ 0 ™ * u * F í e * X L Z S o UB plagio. 
a ^ o o qUe nos demuestre de manera i n d ; i ^ ! ^ U ^ en 
K ^ 1 * ofrecemos como objeto de gusto y de refinado arte, pudiéndose p 
• P^es la demanda ha sido grande. 
06 venta en todas las Sederías y casas Asiáticas. Ai por mayor en 
^ CUBANA," Sa] Nicolás 81, Teléfono A-5083 
=3 
O 28^ í-13 
El automóvil contra 
el caballo 
Camiones automóviles 
y camiones de sangre 
1 Por triste que sea para los parti-
darios del caballo, el automovilismo 
sustituye rápidamente, en todos los 
terrenos, a la tracción animal. Como 
medio de transporte, para transpor-
te pesado, se entiende, tiene el pri-
mero ventajas inmensas sobre la se-
gunda. 
Un camión tirado por dos caballos 
o dos muías, cubre en un día, por tér-
mino medio, un recorrido de veinte 
a treinta kilómetros; un camión au-
tomóvil con carga de tres a cinco to-
neladas, recorre de sesenta a noven-
ta kilómetros. El primero puede mo-
verse en un día en un área de 505 ki-
lómetros cuadrados con un radio de 
diez y seis kilómetros, mientras el 
segundo cubre fácilmente un área de 
3,158 kilómetros cuadrados, movién-
dose en un área de cuarenta kilóme-
tros. 
Un camión automóvil es algo más 
caro, al día, que un camión de dos 
caballos; pero como el primero anda 
más y carga más peso, resulta que, 
por kilómetro y por tonelada, es mu-
cho más barato que el segundo. 
Otra ventaja, y no pequeña, con-
siste en que el camión automóvil ocu-
pa mucho menos espacifl que el de 
caballos o muías. Un camión con su 
tronco mide próximamente ocho me-
tros de longitud; un automóvil de 
transportes,, para tres a cinco tonela-
das, sólo mide unos seis metros de 
largo . Lo mismo puede decirse del 
espacio que ocupa el combustible pa-
ra un automóvil con relación al que 
ocupa el alimento para un tronco de 
caballos o muías. La paja y la -ce-
bada que éste consume en un mes, 
llenan aproximadamente un cente-
nar de pies cúbicos; la gosolina que 
en un mes necesita el camión auto-
móvil apenas acupa veinte pies cú-
bicos. 
Cálculase que un camión hace el 
mismo trabajo que tres y medio de 
tracción animal a tronco. El arras-
tre de 800.000 toneladas en un kiló-
metro y en un año, exigirán cien ca-
miones de a dos caballos; teórica-
mente, el mismo trabajo podrían ha-
cerlo treinta y nueve camiones auto-
móviles. 
La estadística parece probar que 
Chicago es la ciudad donde más rá-
pidamente van desapareciendo los 
vehículos de sangre. Cada año, sacan 
licencia un quince por ciento, aproxi-
madamente, menos que el año ante-
rior. En cambio, en la misma pobla-
ción, el número de camiones automó-
viles aumenta anualmente en un do-
ce por ciento. En Mayo de 1011, se 
solicitaron en Chicago 800 licencias 
para camiones automóviles; en Sep-
tiembre de 1912, el número de licen-
cias ascendió a 2.094. 
El ejemplo Je Chicago va siendo 
ya seguido por otras poblaciones nor-
teamericanas y cunde rápidamente a 
Europa; y bien mirado, los amigos 
del caballo deben ser los primeros en 
alegrarse de que así ocurra, pues no 
hay razón ninguna en pro de la uti-
lización del caballo como motor pa-
ra arrastrar grandes pesos. Se com-
prende que haya quien prefiera un 
elegante milord, arrastrado por so-
berbio tronco de yeguas inglesas, a 
un automóvil de paseo, pues en el 
primero hoy más belleza, más ele-
gancia: el coche de caballos siempre 
superará estéticamente al coche de 
gasolina, Pero en el camión arras-
trado por percherones o por muías 
no hay belleza ninguna; es una cosa 
tosca, pesada, brutal, con su conduc-
tor soez y maldiciente. El caballo 
de coche, como el de silla, es un ser-
vidor bien tratado, un criado con el 
que se tienen consideraciones y mi-
ramientos; el solípedo que tira del 
carro es, por el contrario, un escla-
vo. 
ü S e n ¿ L í S 
k t P O S l T O * L A S FILIPIPMAS» HABANA 
l -< 
COMUNICADOS. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ia Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para la construcción de 
cuarenta bolas de cemento armado 
para colocar en los remates del pre-
t i l del Palacio social. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del actual, se admitirán en la 
Secretaría, proposiciones para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. El Pliego de Condiciones y mo-
delo de las bolas-remate, se hallan de 
manifiesto en la expresada Secreta-
ría. 
Hkbana, 23 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
I , Llambias. 
10506 5-24 
Cuantío el rTo cuena, agua rreva, cnce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Nlngtln nlfio jmetío estar alQere al no 
ttono oonstitactón fuerte. L a única ma-
nera do lograrlo ee propordonándole 
un aamersto de fácil asimilad Ja a la 
Tez Que de gran poder nutritivo. Bajo 
este puuto de vleta no tieae igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r o p i a S O 
Se vende e n Fa rmac ias y Casas de Víveres 
PATMET.-
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: ' 'Edén concert." 
A las 9: ' ' E l hijo del diablo." 
AL B I S Ü . — 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Oine.—Función corrida. — "Silen-
cioso heroico" (nueve partes), "La 
rosa de Thebas" y "La última vícti-
ma." 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro.—Santos y Artigas. 
Cine.—Función corrida.—"Su ma-
jestad la sangre" y "La última volun-
tad del rey del acero." 
MARTI.— 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y coínedia es-
pañola.—Funcióa por tandas. 
A las 8: "La Gran Vía." 
A las 9: La película en 20 partes 
"Fedora." 
A las 10: " E l señor Joaquín." 
C A S I N « . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Las bandoleras." 
A las 9: La comedia en dos actos 
"Levantar muertos." 
POLITFAMA.—{YaudevilZe).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tanda5?. 
TEATRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C I N E S E V I L L A . — 
A las 8: Las películas ^La bofeta-
da," "Salvada de las llamas," "Pa-
siones destruidas."—Concierto. 
C I N E NORMA. — Cinematograro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaros. 
Pájaro exótico," " E l arma de los 
villanos" (6 partes), "La morfina" 
(8 partes), "Polidor y la mosca." 
PLATA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Fuación por tandas. — Estreaea 
didrios. 
GLORIETA DE MAPIANAO.— 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biseuit gíaeé, 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
Asociación de Dependientes 
del Comercie déla Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para adaptar al primer piso 
del Centro Social, las Academias. . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
sancionado ipor la General, se saca a 
pública licitación los trabajos de 
adaptación al primer piso de este 
Centro, de las Academias que hoy fun-
cionan en el edificio anexo de Prado. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del mes actual, se recibirán pro-
posiciones en la Secretaría de la Aso-
ciacióñ, y en la misma podrá asesorar 
a los postores que lo requieran, la Co-
misión de obras de 8 a 10 p. m. El 
Pliego de condiciones puede ser exa-
minado en dicha Secretaría. 




P R O F E S I O N E 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 31. 
H ü . P E R D O M O 
Vías urinarias. Bstrecbez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jeaf-S María número 23. 
2553 Ag.-l 
P.A. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual <ie la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rififin con los 
uretroscopios y cislocoplos máa modernos. 
Consultas en Neptuno núzn. 61, bajos, 
de 4*4 a 5^.—Telefona F-1854. 
m i Ag.-i 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oldoa. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 As.-i 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratíco de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
Las 7 de la mañana. 
2651 Ag.-l 
T E A T R O " K E R E Q I A " 
PRADO Y ANIMA» 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domln-
QOS y días festivos, matlnée. 
PRECTOE: 
F ale os con entradas 
Lnnetas delantera con entrada ~ 20 
Id. traseras con entrada, , • , io 
Entrada a tertulia* x x » m v 05 
DOCTOR CALVEZ 6ULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD —VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 




D E L DR. R. D. L O R I E 
E ! remedio más rOpldo y seguro en IA eu-
Tació-n do la gonorrea, blenorragia, doraa 
Manca» y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza n» causa 
estrechez. Cura posltlvsments. 
Da venta en todas ia« /armaciaí 
Los mejores T A B A C O S son 
os de las marcas 
íí 
" S O L -
DE MUSIAS 
En fodus los Depósitos y ea la Fábrica, 
CONSÜÜDO N0 91.-Habana. 
C 2448 Z6t-16 JL 
EL MODELO 
PELUQUERIA preferida, 
por las señoras y niño» 
:: DE R. GUALDA- « 




TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOB 
A p a r t a d o 152 T e l . JS. 3 5 0 1 
C O S T A 3 5 . C . J . G L Y N N 
105S4 26-26 Ag. 
A precios razonábate en " E l Pasaje," Z » 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra pía. 
2708 Ag^l 
las m a s m m m 
EN BETRATOS S[ ENCUENTRAN 
MPRE EN ii GRAN FOTOGRAFIA 0̂  
C o l o m i n a s ^ ^ 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e ^ 
s o l a m e d i a d o c e n a e n í 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v á f í a s p r u e s 
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o á a c l a s e d e e f e c t o s fo^ 
t o g r á f i c o s . 
«679 AS 
SJ "QC!ERE'"USTEn 
E N G O R D A R 
VGOZAR DE BUENA SALUD 
TOME' 
H . O R S I N E 
• Poderoso Jarabe re* 
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
ioüetos gratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu, Amistad 13. • 
C 2627 alt 13-5 
¿J3£N JABON 
% ñ F L O R " 
P£H1£LR£VA^A 
1 
1^ E d P l A P M l i 
I l H A B A N A . , - T 
C 2586 a** 
P á g i n a o c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t o 2 7 de 1913. ' 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m p r e s i o n e s de 
P i e r r e Loti 
Londres, 27. 
Pierre Loti, el famoso turcófilo y 
distinguido escritor francés, escribe 
desde Constantinopla describiendo, 
oon su acostumbrado pintoresco es 
tilo, sus impresiones al visitar 
Andrinópolis y sus contornos 
1 C A P I T A N P R I S I O N E R O 
S e h a c e n g e s t i o n e s p a r a s u r e s c a t e 
Madrid, 27. 1 miento del Serrallo número 69. "Le Temps" añade que está ha-
En los centros oficiales se ignora I ciendo gestiones para obtener el rés-
. la noticia dada por el diario "Le cate del capitán Corsim, el Cónsul 
a Temps," de París, de que los moros ¡ franoés en Tetuan. 
I han hecho prisionero al capitán es-1 Causa extrañeza en esta Corte que 
'Los búlgaros-dice Loti - han ¡ pañol de Infantería don Manuel Cor-1 esta ^ o t i ^ ' ^ . ^ ^ ^ ^ 
convertido a la Tracia en un desier-¡> sini y Varona, perteneciente al Regí-1 llegado oficialmente a Madrid, 
to, cuyo abominable aspecto es peor | ¡ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
todavía que lo que me han'contado 
y de que mi imaginación había con-
cebido. ¡Con cuánta furia han pro-
cedido estos libertadores cristianos 
para realizar tanta destrucción en 
tan pocos meses!" 
E l famoso escritor describe or-
gías, matanzas, violaciones y otros 
horrores cometidos en todas las al-
deas turcas, y dice que la misma An-
drinópolis escapó milagrosamente, 
gracias a haber llegado los turcos un 
día aktes de lo que se esperaba, frus-
trando los siniestros planes de los 
búlgaros. 
M. Loti, confirma la versión pu-
blicada sobre el cruel tratamiento a 
que fueron sometidos unos prisione-
ros turcos, a quienes se reconcentró 
y dejó morir de hambre en una isla, 
onatando después a los pocos super-
vivientes. 
Protesta Loti en términos enérgi-
cos contra la entrega a los búlgaros 
de la plaza de Andrinópolis. Dice 
que esto sería un crimen, y expresa 
la creencia de que los rusos han sido 
engañados, y de que cuando conoz-
can la verdad, en todos sus mons-
truosos aspectos, comprenderán que 
"abrazar la.causa de este pueblo pe 
queño, pérfido y pugnaz • de este 
pueblo feroz, oprobio e ignominia de 
la gran familia eslava, sería arrojar 
sobre la historia del imperio mosco-
rita una mancha indeleble." 
PROCESADO POR TRAICION 
P o r v e n d e r e x p l o s i v o s a l o s m o r o s 
Cádiz. 27. t Ramón Ibáñez, acusado de haber 
Se le forma proceso, por traidor a vendido sustancias explosivas a los 
la patria, al droguistanfarmacéutico j moros en armas contra España. 




Obar. ^Escocia, 27. 
E l aviador Harry Harsker, uno de 
los competidores que se disputan el 
premio de $25,000 que se ha ofrecido 
al que logre dar la vuelta en aero-
plano, dentro de 520 horas, a las 
costas de Inglaterra y Escocia, rea-
pudó su tentativa hoy, para comple-
tar las 700 millas que le faltan, y 
que deberá recorrer, para salir triun-
fantê  dentro de las próximas 24 ho-
ras. 
Desgraciadamente, poco después 
de haber emprendido el vuelo, un en-
torpecimiento de la máquina le obli-
gó a descender, causándole un re-
traso de algunas horas. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 27. 
Plata e s p a ñ o l a de _ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,.,. 
O ro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES 
Idem en cantidades -„ a 5-33. 
9 8 K a 9 9 K % v 
10 a 10% % p* 
10 a 1 0 ^ % pt 
a 5-32 en plata. 
T U R O I M Y B U L G A R I A 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 28 
iJniradas del dia 2o: 
A Manuel Re villa, de Cascorro, 90 
machos vacunos. 
A Betancourt y Xegra. de varios 
lagares, 34 machos y 20 hembras va-
crimas. 
A Lnrkes Bros, de Ciego de Avila, 
250 machos vacunos. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 36 machos vacunos. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 7 
cnacthos vacunos. 
Para idem, a Santos Morán, 4 ma-
chos vacunos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 
6 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
(ranado vacuno 303 
Idem de cerda 133 
Idem lanar . 41 
427 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: . 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19. 21, 22 y 24 cts. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Jleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 33 
•ídem lanar 31 
13S 
3e detall» la carne a los siguientei 
freci«8 en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kyl x 
Matadero de Regla 




La Sublime Puerta ha entablado 
neg-ociaciones directas con el delega-
do búlgaro M. Nochevitch, quien se 
halla en Constantinopla desde que 
estalló la segunda guenra, habiendo 
ido allí con el propósito de negociar 
una inteligeníra con Turquía. Se 
tiene entendido que la Puerta se 
mantiene firme en &ii pretensión de 
reteger a Andrinópolis y a Kirk 
Killsen, si bien se halla preparada 
para hacer otras concesiones. 
D E P I N A R D E L R I O 
ARTEMISA 
Agosto 24. 
Nota de duelo. 
Después de larga y cruel enfermedad, 
ha dejado de existir ayer, domingo, el se-
ñor Juan Bautista, jefe de una estimada 
familia de la localidad, y padre querido 
del conocido propietario del Teatro Popu-
lar, señor Francisco Bautista. E l falleci-
miento del señor Bautista ha causado pro-
fundo pesar en esta villa, donde era res-
petado y estimado por sus excelentes cua-
lidades, como lo prueba la verdadera ma-
nifestación de duelo formada en la maña-
na de hoy para acompañar el cadáver del 
desaparecido a la última morada. 
Descanse en paz el venerado anciano y 
reciban sus familiares, especialmente su 
hijo Francisco, el más sentido pésame. 
Circo Variedad*». 
E l éxito que alcanzó anoche, y el que 
alcanzará hoy, este simpático circo pro-
piedad del popular "clow" Minguino, que 
tan bien acogido es siempre en esta vi-
lla por sus incontables chistes, fué colo-
sal y merecidamente acreedora la empre-
sa por la variedad y méritos de todos sus 
nlimeros. 
"Laméntase tan solo "el exigüo número 
de funciones por tener anunciada la com-
pañía su debut en otras localidades cer-
canas. 
Prosperidades y que vuelvan pronto. 
La Matilde. 
Continúa el periódico local "La Bulla" 
revelando las grandes deficiencias del Asi-
lo "Santa Margarita," situado en "La Ma-
tilde" y que si Dios lo quiere podrá alo-
jar asilados en el entrante siglo XXI. 
¿Los albaceas testamentarios del Mar-
qués de Arellano saben algo de eso? 
"El Popular." 
E l salón teatro local "El Popular," cu-
yo empresario, Carranza, es bien cono-
cido en la Habana por su actividad y ex 
célente gusto en la elección de pelícu 
las, anuncia para el próximo jueves el 
estreno de la sensacional película cuba-
na "Manuel García o el Rey de los Cam-
pos de Cuba." 
E l Interés despertado por ese anuncio 
es grande y hace suponer un lleno com-
pleto. 
E L CORRESPONSAL. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4.1j2d. 
Masoabado, 9s. Qd. 
Azúcar de remolacha de la última 
coseoha, 9s. 8.1|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
La Novedad 
Retrotrayendo sus efectos al día 25 del 
mes de Julio próximo pasado, ha sido 
disuelta, con fecha 16 del actual, la socie-
dad dedicada al ramo de tejidos y sedería, 
en el establecimiento titulado "La Nove-
dad," sito en Galiano 81, en esta ciudad, 
que giraba bajo la razón social de Río y 
Martínez. 
Todos los créditos activos y pasivos de 
la extinguida sociedad se los ha adjudica-
do el gerente señor Agustín del Río. que 
ha quedado como único dueño del citado 
establecimiento "La Novedad." 
LUISES 
I d e m en cantidades. 
El peso americano en plata e s p a ñ o l a 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
1.10 a 10% 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes deJ. Banco Español d» la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata española contra oro eapaQoI 
98^ a 99 
Gree^backE contra oro español 
110% a 110%" 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUILINA, 
usado en todo el mundo para curar resfria 
dos en un día. Procuren ver el la firma de 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
Ganado vacuna 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
8 
Se details la carne a los siguieníci 
r«eios en plata: 
Ganado vaxrnno. de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo ej 
j-anardo en pie en los corrales son Io.s 
iguientes: 
Vacuno, i 5.5|8, 5.3|4 y 6 centavos, 
entavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos, ' ' ' 
E L 
Syrgosol 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Qoe consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Grat ls . -Pidan a S Y R G O S O L , 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S E R E M I T E EN S O B R E C E R R A D O . 
Depositarlos del 4tSyrgoso^,• S a r r á , 
Johnson , Taqueche l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y Colomer, H a b a n a . 
[I tabaco de Cuba en España 
De un extenso artículo que en defen-
sa del tabaco de Cuba ha publicado re-
cientemente la importante revista tabaca-
lera "Cuba en Europa," extractamos los 
sluientes párrafos que merecen ser toma-
dos en consideración por el gobierno de la 
República y nuestros indu-.t 
"Una gran parte del ta1 .o entra 
de contrabando en Espaf; j;:pende 
clandestinamente, ostenta ? . La cuba-
nas, ya simuladas burdamente, ya falsifi-
cadas con absoluta exactitud. Los paque-
tes de picadura y los cigarros de los már 
acreditados fabricantes de Cuba han sido 
aquí objeto de escandalosas falsificacio-
nes. 
Y hasta se da el caso de que las caje-
tillas de cigarros y los paquetes de picadu-
ra sofisticados, se vendan en los estancos. 
E s decir, que oficialmente se expenden 
los productos adulterados, como si fuesen 
legítimos. Esto sucede siempre que se 
hacen aprehensiones de tabaco de contra-
bando, lo que ocurre con muchísima fre-
cuencia. Entonces la mercancía ocupada 
a los contrabandistas se pone a la venta en 
los estancos, y los que la adquieren, creí-
dos de que es cubana, sufren un doble en-
gaño: en el precio y calidad. L a Arren-
dataria, sin tener para nada en cuenta la 
clase de género, lo expende a los precios 
elevados que aquí alcanzan los tabacos de 
Cuba. 
Pocos son los que en España se atreven 
a falsificar las marcas de productos de 
Francia, Inglaterra, Alemania y otras na-
ciones de Europa. Muy contados son los 
casos de falsificación de artículos de pro-
cedencia norteamericana Y ello débese, 
sencillamente a que los industriales de 
esos países no están aquí huérfanos de 
representación. L a falsificación de mar-
cas de tales naciones lleva aparejada una 
persecución muy rigurosa por parte de los 
tribunales de justicia. 
En cambio, sin temor alguno, pueden 
falsificarse aquí las más acreditadas mar-
cas industriales cubanas. Y es porque no 
bay quien en España vele por los derechos 
de nuestros productores, porque nadie tie-
ne aquí confiada la misión de defender el 
crédito de la producción cubana. 
L a creación del sello de garantía, ¿es 
una medida eficaz contra la falsificación 
de nuestro tabaco en el extranjero? Indu-
dablemente, no. Como antes se imitaran 
la perfección las precintas especiales 
e la Unión de Fabricantes, se imitará 
ahora el certificado de origen, la precinta 
de garantía nacional. 
Ya se ha descubierto una imitación de 
esa precinta en la República de Colombia. 
Y de seguro que, en breve, ocurrirá lo 
mismo en otros países. I>a medida de 
precaución recientemente adoptada, resul-
tará completamente estéril si nuestros in-,. 
dustriales tabacaleros no se deciden 
ejercer una acción muy enérgica contra 
los imitadores y falsificadores del tabaco 
de Cuba. 
Con este propósito la "Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros" dispó-
nese a nombrar representantes en diver-
sos países, encomendándoles la misión de 
que coadyuven eficazmente a velar por la 
fama del tabaco cubano. A esos represen-
tantes debe ponérseles en condiciones de 
que puedan perseguir enérgicamente, an-
te los tribunales de Justicia, a los que 
Imiten y falsifiquen el tabaco cubano, que 
no tiene rival en el mundo. 
Mediante la mutua cooperación y con 
el roncurso de representantes aptos y 
probos, les será fácil a nuestros industria-
les tabacaleros poner a salvo sus intere-
ses particulares e impedir el descrédito 
de una de nuestras más importantes fuen-







Empréstito do la República 
de Cuba 112 
(d. de la República d« Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 
ObligaciónM primera hluc-
t e c a d e l AJUQ^UO lento 
de la Habana 116 
rbllgaciones segunda b/po-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . 110 
Obligaciones hipotecarlaa F. 
C. da Cienfiiwsoa a VID'.-
clara 105 
Id. id. segunda Id. , . . 100 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i m e r a Id. Olbarm a 
Holguln. N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B e a • 8 Hipotecarios de la 
Cosapañía de Gas y Ble» 
tricidad 116 124 
Bonos de If Havana Eloe-
tric R a i l w n y ' B Co. fec 
circulación 102 105 
Ohíisracionea generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 113 116 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana W 
Beños segunda hlpoteea de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . N 
f d e m hipotecarios Centras 
azocar ero "Olimpo". . . K 
Id idem Central a ra carero 
"Covadonga" 10 
Id. Compañía Eléctrica <3e 
Santiago de Cuba . . . . 50 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
T Electricidad d3 la Ha-
bana 105 
Emnr^fMto de la Repñbüoft 
de Cuba . 101 
Matadero Industrial. . . . . 45 
Ofellgaclonee Fomento Agra-
rio garantizadas (en elr-
culación N 
Cuban Telepihone Co. . . . N 
ACCION CS 
Bando F-apaüoI de la una 
de Cuba. . . . . . . . 91 
Bn-.rr, Asrrícola de Puerto 
Príncipe. •. ; • ; . . :. 91 sin 1 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba , N 
oomp'-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . • . . . . 94% bhVt 
Comoañía Eiéctxlca de 8an 
tiago áé Cuba/ . . :. . ' 10 - 40 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . ¿ 100 sin 
Compañía Cubana Central . 
Raílway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). a . 
Id id. (comunes). 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. ^ .. . . • • 40 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas 
D'qut de la Habana Pref» 
rentes 5 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . 100 sin 
Lonja' de Come;ció .e lp. 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Ccmpañla de Conotrucolo-
nes. Reparación«: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eleetrta 






Precios y cualidades del plátano 
Es muy probable que ninguno de íoj 
otros metales haya fluctuado tanto comí, 
el platino. En 1874 se vendía a $6.00 a 
$7.00 la onza.- En 1898 su precio fué ent-j 
$10.00 y $20.00. En 1907.61 precio medio 
•fué $35.00. En 1908 bajó a menos de $30 
probablemente debido a la falta de de 
manda, pero degde entonces ha continíia» 
do subiendo y hoy se cotiza al precio máa 
alto que jamás se ha conocido, o sea %il9í 
la onza; el precio actual del Iridioplati-
no. a propósito para la fabricación de r&-
lojes. $50.00 la onza. L a producción .U 
mitada y la creciente demanda que ha te-
nido durante algunos años, contribuirán 
a que su precio no baje. 
E l carácter espléndido del platino pue-
de ser mejor explicado por aquellas eu» 
lidades raras y físicas que no sólo supe 
ran las propiedades de los otros metales 
de comercio, sino que lo ponen a la ca 
beza de todos los demás. 
Primero: su peso éspecífico es mayoi 
que el de. cualquier sustancia conocida, 
«excepción hecha del iridio y osmio, con 
los cuales siempre se le encuentra. 
Segundo: su punto de fusión es más al 
to que cualquier otro metal que se era* 
plee en las Industrias (la mayoría de los 
metales se volatilizan a la misma tempe 
ratura que empieza a fundirse el plati-
no.) Tercero: posee un coeficiente de d̂  
latación sumamente bajo. Cuarto: no ce 
de a. la acción de los ácidos u otro cuer 
po extraño, excepto el agua regia. t>is; 
tinto a todos los otros metales que tie 
nen uso en las artes, permanece en ni' 
pletamente Inalterable contra la acción 
corrosiva del oxígeno o cualquier otro ?:as 
Su brillantez tnmanchable desafía a todo» 
los elementos. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 27 
Precias pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt.; % a 14.00 
En atas de 9 Ibs. qt. a \0<k 
En latas de 4^2 Ibs.qt, a 15.% 
Mezclado s. clase, caja a 11.00 
. Almendras. 
•- Se cotizan . ^ w . . . . a 45.0* 
Arroz. 
De semilla . . . - * * a 3.40 
De canilla nuevo * v/4vJ4«a 4.Vi 
Viejo . . . . . . . ^ . a .MU 
De Valencia a ó.^ 
Ajos. 
De Valencia . . . .. - 16 a 20 .3* 
Catalanes Oappadres .. 45 a D0. ct& 





















Ni cansancio ni tristeza 
en tu viĉ a sentirás, 
sí fumas con enterza 
cigarros de Partagás, 
Id. id. Comunes 90^ 
Comr.rMa Anon.nia de Ma-
tanzas 
Lompañfi Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d»! Ctba 
Pian ta Eléctrica de Sinctl 
apíritus 
Cuban Telephoue Co. . . . 
Ca. AliraceTi»s y Muellea 
•Los Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en elff-
culaoión 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worki 
Company * 
Ca. Puerto de Cuma. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Agosto 27 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sáncnez. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 26 
De Cayo Hueso vapor Inglés "Prlnce Geor-
ge." en lastre. 
DIA 27 
De New York vapor americano "Sarato-
ga," con carga. 
Re New York vapor cubano "Guantána-
mo," con carga, - - ^ 
. Bacalao. 
Xoruejaro . . ^ 
Escocia . , . . 
Hahfax . . , 
"Robalo , . . . . 
Pescada . . .. 
Cebollas 
Americanas . 
Gallegas . . .. 
Isleñas. .. . , 
Frijoles. 
D«l. país, negros .. . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera i 
Artificial 
Papas 
Papas sacos . . . . . . 
Idem del País 
En barriles del Norte . 
Tasajo 
















a 20 rs. 
a 30r» 
70J 
En el mundo no la hay mejor 
A V O** 
En el pañuelo deleita' 
En el baño fortalece1 
De venta en Sederías .Perfumerías y Farr̂  
